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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa
da dizainerebis 
sayuradRebod!
arqiteqtorTa klubi da Jurnali "stili" kvlav
agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebu-
li arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris
saukeTesoebi ganTavsebuli iqneba Jurnali "stilis"
momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT
madlobas.
redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis
momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piro-
ba - JurnalSi gamosaqveynebeli obieqti warmodge-
nili iqnas misi amsaxveli foto-masalis
maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunvelyos
obieqtis profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
redaqciisgan!
2013 wlis miwuruls kvlav gveZleva SesaZlebloba Tvali gadavavloT Cvens
moRvaweobas, SevajeroT da Sevafasod igi. am periodSi gamocemuli Jurnali
`stilis~ nomrebSi, qronologiurad, SeZlebisamebr maqimalurad warmovaCendiT
siaxleebs mSeneblobis, arqiteqturisa da xelovnebis sferoebSi, Sedegad mravali
axali SemoqmedebiTi saxe, saintereso namuSevari Tu proeqti gamovlinda. 
am procesSi mniSvnelovani roli Seasrula meore saerTaSoriso arqiteq-
turis festivalis da saerTaSoriso konkursis `arqiteqturuli premia 2013~
Catarebam.
mogexsenebaT, proeqts rva wlis win Caeyara safuZveli. igi warmatebuli
aRmoCnda. interesi konkursis mimarT yovelwliurad izrdeba. amas mowmobs masSi
monawile qarTveli da ucxoeli arqiteqtorebis mier warmoCenili realizebu-
li obieqtebis, saintereso proeqtebis mravalferovneba. wels, adre arsebul
nominaciebs daemata axali nominaciebi. am nominaciebSi warmoCenili araordi-
naluri proeqtebis mravalferovnebam, kidev ufro mniSvnelovnad datvirTa
sakonkurso eqspozicia.
didi madloba festivalis  monawile yvela profesionals, Jiuris wevrebs.
swored maTi ZalisxmeviT Sedga konkursi, Sejerda misi Sedegebi da Sesabamisad
ufro saintereso iqneba Jurnali `stili~.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~, Jurnali `stilis~ da `arqiteqtorTa
klubis~ saxeliT, gansakuTrebul madlobas vuxdiT saerTaSoriso festivalis
da saerTaSoriso konkursis `arqiteqturuli premia 2013~ mxardamWers Tbilisis
saxelmwifo samxatvro akademias da samxatvro akademiis media xelovnebis fakul-
tets, generalur sponsors - kompanias `kaparol jorjia~,  sponsorebs - kompa-
nias `axali naTeba~ da kompanias `korpis saxli~, mxardamWer kompaniebs, sainfor-
macio mxardamWerebs, yvelas, vinc xeli Seuwyo festivalis mimdinareobis
process da dajildoebis ceremonialis gaSuqebas.
proeqti grZeldeba. festivalis organizatorebis saxeliT, vacxadebT
saerTaSoriso konkurss `arqiteqturuli premia 2014~. konkursi gansxvavebuli
formatiT Catardeba. mas gamofena-konkursis saxe miecema, kvlav saerTaSoriso
datvirTva eqneba da arqiteqtorTa ufro farTo speqtrs moicavs.
Jurnali `stilis~ axali, me-48-e nomeri mimoixilavs meore saerTaSoriso
arqiteqturis festivals da  `arqiteqturuli premia 2013~-is dajildoebis cer-
emonials da gamarjvebuli nominantebis namuSevrebis erTgvar katalogs war-
moadgens.
gvinda gacnoboT - `saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciSi~ ukve orasamde
profesionalia gawevrianebuli. yvela arqiteqtors da dizainers aqvs SesaZlebloba
gaxdes Cveni asociaciis wevri da warmoaCinos sakuTari SesaZleblobebi.
kidev erTxel madlobas gixdiT yvelas, CvenTan saintereso TanamSromlobisTvis.
Jurnali `stilis~ saxeliT gilocavT axal wels!
gisurvebT bednierebas, janmrTelobas da warmatebebs saqianobaSi!
EDITORIAL
Year 2013 coming to the close, we have one more opportunity to take a look back at our activities,
summarize and evaluate what has been done during this time.
In the issues of STYLE Magazine published this year we tried to regularly report the news on architecture,con-
struction and art, and we are happy to note that many new persons, new projects and works have been
brought to your attention as a result of our efforts. Considerable contribution to this process was added by
2nd International Architectural Festival and  international competition Architectural Award 2013.
As you know, this project was launched the 8 years ago and developed with considerable success.
Interest toward Architectural Award increases from year to year, which is well proved by the quantity
and diversity of realized works and projects, submitted by Georgian and foreign architects, participating in
the competition. This year, the range of previously existing nominations was expanded to include two new
categories.
The vide variety and creativity of competition entries, submitted under these nominations, furtherincreased
the importance of the competition.
We would like to thank all the architects and jury members, who took part in Festival and  Architectural
Award 2013. It is largely due to their efforts that the competition succeeded, its results were  and STYLE
Magazine was enabled to diversify its contents.
Association of Architects of Georgia, STYLE Magazine and Architectural Club would like to acknowl-
edge the contribution, made by supporters and co-organizer of Festival and of international competition Architectural
Award 2013 - Tbilisi State Academy of Art  and Faculty of Media art, Tbilisi State Academy of Art; General
sponsor of competition - Caparol Georgia company; sponsops of competition - New Light company and Cork
House company, and partner companies and information supporters,who assisted us in organizing the com-
petition and publicizing its progress and results.
The project is going on. On behalf of competition organizers, we would like to announce the launch-
ing of Architectural Award 2014. Next year, the competition will have a different format: this will be an open
international competition-exhibition, involving a wider range of architects.
The New 48 issue of STYLE Magazine features  2nd International Architectural Festival and the award
ceremony of Architectural Award 2013 and offers a catalogue of nomination-winning works and projects.
Using this opportunity, we would like to inform all the professional  and amateur architects and design-
ers that Association of architects of Georgia has 200 members already. All architects and designers are wel-
come to join this new initiative.
Once again - thank you so much for maintaining cooperation with us.
Happy New Year to you all!
With our best wishes for happiness, health and success, STYLE Magazine
www.archias.ge
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
World of Steel Quality
GEOSTEEL
Only Accredited Company in Entire Caucasus Region by world's prestigious
Certification Authority UK CARES
mTels kavkasiis regionSi erTaderTi  kompania, romelic akreditebulia
msoflios prestiJuli sasertifikato warmomadgenlobis "UK CARES"-is mier
daviT garejis 36, rusTavi 3700, saqarTvelo.     36 David Gareji Street, 3700 Rustavi, Georgia. 
Tel/Fax: +995 341 241007, +995 322 243795; Mob: +995 595 581390, +995 595 335943, +995 595 085762
sales@geosteel.com.ge      www.geosteel.com.ge
 Extra Bonding - metad myari
 Extra Strength - metad gamZle
 Extra Elongation - meti drekadoba
 Extra Weldability - meti SeduRebis unarianoba
 Extra Corrosion Resistance (Antirusting Properties) 
- metad mdgradi koroziis mimarT
 Seismic (Earthquake) Resistance - seismuri gamZleoba 
 Ultimate Quality Guarantee - umaRlesi xarisxis garanti
Radioactive Radiation free World Class Re-bar
araradiaciuli msoflio  klasis armatura
8mm to 32mm. Grade B500B as per BS4449:2005
Sps "jeosTili" msoflio xarisxis foladis produqcia 
Sps "jeosTili" msoflio xarisxis foladis produqcia
Geosteel  Specification of Billet Chemistry:
jeosTilis namzadis qimiuri  Semadgenloba:
This chemistry satisfying following international standards of rebar…
aRniSnuli qimiuri Semadgenloba akmayofilebs msoflios Semdeg standartebs:
Less variation of chemical composition
leads more uniform and stable 
mechanical properties
produqciis qimur
SemadgenlobaSi naklebi 
cvlileba aniWebs mas 
met simyares da meqanikur
mdgradobas
Attributes %C %Mn %Si %P %S %Ni %Cr %Cu %Mo %V N2(PPM) CE
Min. 0.15 0.50 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
Max. 0.24 0.7 0.20 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30 0.10 0.05 120 0.42
AIM
0.20-
0.22
0.55-
0.65
0.12-
0.18
0.035M
ax
0.035M
ax
- - - - - - -
BS4449:2005 GRADE B500B
BS4449:2005 GRADE B500C
EN10080:2010 GRADE B500B
DIN 488-2:2009-08 GRADE B500B
ASTM A615/615M GRADE 60
GOST R52544:2006 GRADE A500C
GOST 10884:94 GRADE At500C
GOST 10884:94 GRADE At400C
DSTU 3760:06 GRADE A500C
TS708:2010 GRADE B420C
TS708:2010 GRADE B420B
TS708:2010 GRADE S420
IS 1786:2008 GRADE FE500D
jeosTilis produqciis Tvisebebi
 maqsimalurad sufTa foladi  qimiuri
Semadgenlobis da naxSirbadis eqvivalentis mkacri
kontroliT.
 EAF (eleqtro-rkaluri Rumeli) da LRF-Si (cicxvis
Rumeli) ormagi   damuSavebis procesi efeqturad
aSorebs fosfors "P" da gogirds  "S".
 mowinave TMT (Termo-meqanikuri damuSaveba) xazi
"Termaqsi" uzrunvelyofs efeqtur gaciebis da
TviT-wrTobis (QST) process. 
 damatebiTi denadobis zRvari (Re) da welvadoba (Agt).
 damatebiTi Wimvadobis zRvari (Rm).
 saerTaSorisod miRebuli specifikacia
uzrunvelyofs  wiboebis zomas da ganlagebas, rac
uzrunvelyofs ufro met moWidebis farTobs (fR).
 uaxlesi teqnologiebiT
aRWurvili xarisxis
uzrunvelyofis laboratoria
uzrunvelyofs produqciis
xarisxis mkacr kontols.
jeosTilis xarisxis garantia
 Tanabari  meqanikuri Tvisebebi armaturis
Reros mTel sigrZeze.
 damatebiT SeduRebiTi Tvisebebi.
 damatebiTi antikoroziuli Tvisebebi.
 Tanabari meqanikuri da metalurgiuli
Tvisebebi armaturis Reros TiToeul metrSi.
 damatebiTi denadobis zRvari (Re) da
welvadoba (Agt).
 damatebiTi Runvadoba.
 uzrunvelyofs maRal seismomedegobas.
 uzrunvelyofs konstruqciis  sicocxlis
maqsimaluri xangrZlivobisTvis foladis
minimalur gamoyenebas.
 uzrunvelyofs Zlier moWidulobas foladis
armaturasa da betons Soris (damatebiTi
moWideba).
 xarisxis garantia.
QUALITY ASSURANCE PROCESS… 
procesi, romelic uzrunvelyofs xarisxs
 Quality Assurance - Ensure uniform chemistry during
steel making
xarisxis uzrunvelyofa foladis Camoyalibebis
dros saWiro qimiuri Semadgenlobis misaRebad
 Modern ARL 3460 ADV spectrometer 
Tanamaderove ARL 3460 ADV speqtometri
 26 Channel (26 element can analyzed at a time)
26 arxi (26 elementis erTdrouli analizis
funqcia)
 One complete analysis took 36 seconds 
erT srul analizs sWirdeba 36 wami
 Online feedback to EAF during production. 
EAF eletro-rkaluri Rumelis muSaobis
Sedegebis onlain reJimSi miReba.
 1 to 3 sample  analysis per heat  to ensure 
effectiveness of clean steel 
1-dan 3-mde sacdeli analizi dnobis Sesabamisad
sufTa liTonis efeqturobis uzrunvelsayofad. 
 Quality Assurance - Ensure uniform Mechanical
Properties During Rolling
xarisxis uzrunvelyofa glinvis procesSi
meqanikuri mdgradobis uzrunvelsayofad.
UNIQUE TESTING PROCEDURE TO ENSURE UNIFORM MECHANICAL
AND METALLURGICAL PROPERTIES…
Semowmebis unikaluri saSualeba saWiro meqanikuri da 
metalurgiuli Tvisebebis uzrunvelsayofad.
 Tensile Testing
welvadobis gansazRvra
 Bend and Rebend Testing
moxris unaris gasazRvra
 Elongation (%Agt and A5) measurement
drekadobis (%Agt and A5) gazomva
 Rib geometry measurement.
wibos geometriuli gansazRvra
 Relative rib area measurement.
SedarebiTi wibos farTobis gansazRvra
 Determination of actual cross sectional area.
armaturis kveTis gansazRvra
 Determination of mass per unit length.
erTeulis mTliani grZivi wonis gansazRvra
 Macro examination of metallurgical structure
metalurgiuli struqturis makro gansazRvra
CUSTOMER CARE… 
momxmareblis interesebze zrunva
 Uniform 12 meter length each bundle.
TiToeuli SekvraSi gaTvaliswinebulia 
12 metriani sigrZis produqtis zusti zoma.
 Each bundle five equidistance wire/rebar tighten to
avoid loose bundling. 
TiToeul Sekvras mWidrod amagrebs 5 Tanabari
distanciiT daSorebuli  glinula. 
 Two bundles are tied together and two wire rod
hooks are provided for easy and safe handling and
storage. 
ori Sekvra erTad  magrdeba, xolo or
adgilze mimagrebuli damWeri (xamuti)
saWiroa Sekvrebze martivad mosaWideblad da
maTi SenaxvisTvis.
 Each bundle having FIXED number of pieces by theo-
retical calculation to ensure GURANTEED number of
pieces to our esteemed customer. 
TiToeul SekvraSi aris Teoriuli
kalkulaciiT daTvlili Rerebis fiqsirebuli
raodenoba. 
 Fast delivery cycle to ensure minimum inventory at
customer end. 
swrafi miwodebis meqanizmiT  produqciis
miwodeba momxmarebelTan  xdeba droulad da
dauyovnebliv.
nominaluri 
wona 
(Kg/m)
Nominal Weight
wona SekvraSi
(Kg/m)
Boundle
Weight
Rerebis
raodenoba 
No of PCS
8 0.395 2000 422
10 0.620 2000 270
12 0.890 2000 188
14 1.210 2000 138
16 1.580 2000 106
18 2.000 2000 84
20 2.470 2000 68
22 2.980 2000 56
25 3.850 2000 44
28 4.830 2000 34
32 6.310 2000 26
TiToeul 2000 kg.-ian SekvraSi garantirebulia
12 metriani Rerebis zusti raodenoba 
Guaranteed Number of 12 meter rebar 
in each 2000kg Th. Weight.
Our Projects. Cveni proeqtebi
daviT garejis 36, rusTavi 3700, saqarTvelo.     36 David Gareji Street, 3700 Rustavi, Georgia. 
Tel/Fax: +995 341 241007, +995 322 243795; Mob: +995 595 581390, +995 595 335943, +995 595 085762
sales@geosteel.com.ge      www.geosteel.com.ge
Port Baku Residences
porti, baqo
Batumi technological university 
baTumis teqnikuri 
universiteti
Absheron JW Marriott Hotel, Baku
sastumro afSeron merioti, baqo
Heydar Aliyev Cultural Centre,Baku
heidar alievis kulturis centri, baqo
Airport, Kutaisi
quTaisis aeroporti
Parliament of Georgia, Kutaisi
saqarTvelos parlamenti, quTaisi
Orbi recidence, Batumi
orbi rezidensi, baTumi
Bridge, Gori
goris xidi
Hotel Hilton, Batumi
sastumro hiltoni, baTumi
M2 Tbilisi / Tbilisi
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Association of Architects of Georgia 
In 2011 STYLE Magazine and Architectural
Club Ltd  established Association of Architects
of Georgia (Noncommercial (non-governmen-
tal) Legal the person).
Association of Architects of Georgia - a union
of architects and designers - provides the pro-
fessionals with an opportunity to discuss ongo-
ing architectural and construction issues and
news, projects and innovations introduced by
their colleagues and to arrange presentations
of new construction technologies, services and
products offered by design or furniture compa-
nies.
Association of Architects of Georgia was
established with the following goals:
 to foster professional relationships; 
 to enable discussion and solving of differ-
ent issues related to urban development,
architecture and design; 
 to support professional activities of
Association members; 
 to promote STYLE Magazine and diversi-
fy the range of its publications; 
 to ensure successful development of inter-
national competitions - such as Architectural
Award - organized under the auspices of
STYLE Magazine; 
 to provide Association members with an
informal but presentable social environment. 
Every year, STYLE organizes an interna-
tional exhibition Architectural Award, covering
such nominations as single-family residence,
apartment block / residential complex, public
construction, residential interior, public interior,
reconstruction project, etc. (detailed information
about this competition can be found at
http://www.archiaward.com)
In 2012, Association of Architects of Georgia,
Architects' Club and STYLE Magazine jointly
organized the first Georgia-based International
Architecture Festival in conjunction with the
already traditional international architectural
competition Architectural Award 2012.
We hope you find the above noteworthy
and look forward to your comments regarding
cooperation opportunities.
Thank you very much in advance.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia Seiqmna:
 profesionaluri urTierTobebisaTvis;
 qalaqmSeneblobis, arqiteqturis, dizaini sferoSi arsebuli proble-
mebis gansaxilvelad da gadasaWrelad;
 asociaciis wevrTa biznesis xmardasaWerad;
 arqiteqtorTa saerTaSoriso festivalebis, saerTaSoriso konkurse-
bis - warmatebiT Casatareblad;
 `arqiteqtorTa klubis~, Jurnali "stilis" popularizaciisaTvis.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia - arqiteqtorebis da dizainere-
bis gaerTianeba - SesaZleblobas miscems profesionalebs ganixilon arqite-
qturis da mSeneblobis sferoSi arsebuli problemebi, siaxleebi, proeqte-
bi, novatoruli winadadebebi, Caataron axali samSeneblo teqnologiebis,
dizaineruli Tu furnituris kompaniebis prezentaciebi.
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis~ strategiebi:
- maRalganviTarebuli, daxvewili, erTiani, TviTregulirebadi, profe-
sionaluri organizaciis Camoyalibeba arqiteqturis da samSeneblo
bazarze;
- arqiteqturisa da mSeneblobis ganviTarebis tendenciebis Sesaxeb aso-
ciaciis wevrebis informireba;
- asociaciis wevrebs Soris urTierTobis meqanizmebis formireba;
- asociaciis wevrebis saqmianobisTvis profesionaluri standartebis
SemuSaveba;
- asociaciis wevrTa serTificirebisTvis xelis Sewyoba;
- wvlilis Setana asociaciis wevrebis biznes zrdasa da keTildReobaSi;
- asociaciis wevrebis interesebis da uflebebis dacva, rCevis micema,
datreiningeba, daxmareba, mxaris daWera;
- asociaciis wevrebisTvis profesiuli zrdis xelSewyoba;
- asociaciis wevrebis integracia arqiteqturis da mSeneblobis profe-
sionalur sferoSi;
- saerTo problemebis gadawyveta; rekomendaciebis da programebis
SemuSaveba arqiteqturisa da samSeneblo bazris ganviTarebisTvis;
- asociaciis wevrebs Soris konsultaciebis da informaciis gacvla mim-
dinare teqnologiebTan dakavSirebiT, arqiteqturis da samSeneblo
bazarze poziciebis Sesaxeb;
- asociaciis wevrebis interesebis dacva da warmoCena sakanonmdeblo,
aRmasrulebel Tu municipalur struqturebSi;
- qveynis arqiteqturis da samSeneblo saqmianobis srulyofisTvis da erTiani
maRalesTetikuri qalaqdagegmarebiTi kriteriumebis damakmayofilebe-
li, keTilmowyobili qalaquri garemos CamoyalibebisTvis xelis Sewyoba;
- saerTaSoriso standartebis mixedviT nacionaluri standartebis
SemuSaveba;
- profesionalTa prestiJis ganmtkiceba; asociaciis wevrTa gazrda.
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT:
Sartavas quCa #35/37, 0160, Tbilisi. tel./faqsi: +995 32 237 52 97.  mob: +995 593 42 74 73. 
el-fosta: laghidze.n@gmail.com      http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
Contacts: 35/37 Shartava street, 0160, Tbilisi, Georgia.  Tel/Fax: +995 32  237 52 97.   Cell: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com     http://www.archias.ge     http://www.archiaward.com
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`arqiteqtorTa klubis~ da Jurnali
STYLE -s egidiT gamoica wigni -
"saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi"
- gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
Sartavas q. 35/37
tel./faqsi: +995 32 237 52 97.
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Architects’ Club
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
35/37 Shartava Street, Tbilisi, Georgia; 
Tel/fax: +995 32-2375297
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Tel /Fax. :  +995 32 2375 297    Mob.  +995 593 427 473
www. archias.ge
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Frezia
holandiuri yvavilebis maRazia `frezia~
Tbilisi, 
faliaSvilis q. 36a
tel.: 2 14-41-02
mib.: 571 10-42-41
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"dio" gTavazobT 
kompania "dio" ukve 12 welia gTavazobT
germanuli firma (Aluplast) "aluplastis"
profilebisgan damzadebul, umaRlesi 
xarisxis metaloplastmasis kar-fanjrebs
saTavo ofisi: d. aRmaSeneblis xeivani. 12 km. tel.: +995 32 2-36-11-12, +995 32 2-33-11-99
saburTalos filiali: s.cincaZis 79. tel: (+995 32) 2 36 55 64; 236 55 68
www.dio.ge;    info@dio.ge 
kompania "aluplasti" (Aluplast)  metalo-
plastmasis mwarmoebelTa xuTeulSi Sedis da
am sferoSi moRvaweobis 25 wliani istoria
gaaCnia. mis mier warmoebuli profilebi
gamoirCeva daxvewili dizainiT, umaRlesi
evropuli standartebis Sesabamis xarisxiT
da warmoadgens ekologiurad sufTa produq-
cias. kompania "dio" warmoadgens firma "alu-
plastis" eqskluziur partniors saqarTveloSi. Cvens mier warmoebu-
li produqcia sertificirebulia firma "aluplastis" mier. maTi spe-
cialistebi yovelwliurad amowmeben sawarmoo procesis Sesabamisobas
evropul standartebTan.
Cvens kompaniaSi kar-fanjrebis da mina-paketebis warmoeba mimdinare-
obs Tanamedrove teqnologiis Sesabamisad maRali xarisxis firma
"urbanis" (URBAN) manqana-danadgarebis gamoyenebiT. amrigad, Cveni kom-
paniis mier damzadebuli kar-fanjrebis xarisxi srulad Seesabameba evrop-
ul standartebs.
garda zemoTqmulisa, Cveni produqciis maRal xarisxs ganapirobebs
Cvens kompaniaSi 2005 wlidan danergili da moqmedi xarisxis marTvis
sistema ISO 9001:2008. 
IDEAL 4000
xuTkameriani sistema
IDEAL 2000
samkameriani sistema
LUXURY BATHROOM DESIGN ON A
RECORD-BREAKING LEVEL
Officially ranked as the world's tallest hotel when it opened its doors to
guests in February 2013, the JW Marriott Marquis spans 72 floors and towers
1, 100 feet over Dubai. This landmark luxury hotel may have entered the
Guinness Book of World Records due to its height, but designing each of its
guest bathrooms and the spa area proved far from a tall order for
BAGNODESIGN, the international manufacturer and supplier of design-led
bathroom solutions.
Part of the Dubai-based SANIPEX GROUP established in 1994,
BAGNODESIGN has developed an enviable reputation for supplying
innovative and highly functional solutions to the hotel sector, with the
Marriott Marquis being one of its most prestigious projects to date. Working
closely with the project's architect Arch Group Dubai and interior designers
LW Design, along with the Emirates Group's own in-house design team,
BAGNODESIGN created opulent bathroom spaces that leave guests feeling
relaxed and rejuvenated throughout their stay at the Marriott Marquis.
Each of the hotel's two towers has two presidential suites, 506 King rooms,
156 twin rooms, four rooms designed for disabled access and 118 corner
suites, with the remaining space made up of 22 executive King rooms in
varying configurations. Construction commenced in July 2007,with the south
tower opening its doors to the public in October 2012 and the north tower
due for completion by 2014.
Clean lines and a modern finish were key to appealing to the hotel's varied
clientele, which ranges from seasoned travelers, to guests visiting the region
on business from all over the world. The broad product range in the
BAGNODESIGN portfolio more than catered to the design brief, with the se
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company also able to draw further inspiration from other brands under the SANIPEX umbrella in order to create inspirational bathroom
spaces that relax the mind, body and senses.
The lavishly designed bathrooms include the Malmo luxury freestanding bath tub, Smooth wall-hung sanitaryware and double under-counter
washbasins, all from the BAGNODESIGN stable. These are perfectly complemented by the individual walk-in showers equipped with Notions
and Geo brassware from  Vado. The finishing touches are all catered for too,with the full BAGNODESIGN accessory package which specifically
caters for the hotel industry.
Guy Wilson, Managing Director of Projects for BAGNODESIGN, commented: "Although the overall feel of the bathrooms had to be one of
luxury and sheer indulgence, the design brief also put an emphasis on value. Through close co-operation with the design team throughout
the duration of the project, we ensured that the design intent was maintained whilst fulfilling the budgetary requirements of the client. As
with any project on such a large scale, the design and installation process of the bathrooms in the Marriott Marquis wasn't without its share
of challenges, all of which were met and conquered by BAGNODESIGN. "There were ongoing changes to the design and varying onsite
conditions which meant our constant and meticulous involvement, " explains Guy. "Our product specification team were involved at the design
stage to ensure the right choices were made and the volume of orders could be achieved, backed up by the BAGNODESIGN supply chain
and technical support team who ensured the project's challenging deadlines whilst fulfilling the changing criteria." 
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AXENT-CORSAl R Collection by
BAGNODESIGN
BAGNODESIGN's Axent-Corsair is a modern collection of
furniture, sanitaryware, mixers, showers, baths with luxury
whirlpool systems and accessories to enhance any bathroom
setting. The range has all the hallmarks of quality and design
you would expect from this international manufacturer and
supplier of design-led bathroom solutions.
Axent-Corsair's elegant furniture range consists of wall
mounted vanity units complete with pull out drawers and
cleverly designed vertical storage units. The option to mix
and match the various sized furniture units within the
collection allows you to design a vanity unit to suit any
bathroom layout from the smallest measuring 60 cm to the
largest at 2 m.
These versatile units, for single and double basins, are a must
have for any bathroom with the furniture available in a choice
of four stunning finishes.
Axent-Corsair's mixers and accessories complement the
furniture line perfectly. With a choice of 4 basin options
including mono, mono tall, 3-hole deck mounted and
concealed, there is a style to suit all bathroom spaces.
With finishing touches, it's all about the detail and the quality. Axent-Corsair's accessory range is neat and stylish, designed for everyday living.
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RETRO NOUVEAU Collection 
by BAGNODESIGN
The Retro Nouveau collection by BAGNODESIGN embraces traditional style with a contemporary twist, beautifully complemented with
matching bathroom fixtures for a complete look.
The range of furniture within the collection adds a sense of timeless elegance and classic sophistication to any bathroom suite and will maximize
functionality with additional storage and style.
The wall mounted wash basins and accompanying dark oak vanity units,with 2 pull
out drawers, are available in a choice of three sizes and come complete with 2
handles in a variety of finishes.The furniture collection also features a beautiful wall
mounted cabinet with 4 glass shelves in a dark oak finish.
Princess Nouveau 
Brassware by 
BAGNODESIGN
Offering the perfect way to add a little bling
to the bathroom, BAGNODESIGN has
introduced a new brassware range with
Swarovski crystal handles. Princess
Nouveau brassware brings a touch of luxury
to any bathroom setting,with the Swarovski
crystal handles guaranteed to transform the
basin into a real focal point.
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arqiteqturis
meore 
saerTaSoriso
festivali
"saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis"
egidiT, "arqiteqtorTa klubis" da Jurnal "
STYLE"-s mxardaWeriT Catarda Tbilisis
meore saerTaSoriso arqiteqturis festi-
vali. 
23-24 noemberi
"saerTaSoriso arqiteqturuli
festivalis" -is generaluri sponsori:
kompania - "kaparoli"
sponsorebi :
kompania "axali naTeba". 
kompania "korpis saxli"
mxardamWerebi:
kompania "dio",
kompania "roniko";
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mxardamWerebi:
Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademia,
"ai studio", Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademiis media
xelovnebis fakulteti,
kompania: "herbovital 2-is
warmomadgenloba saqarTveloSi", 
kafeteriaTa qseli "asorti",
"kaxuri tradiciuli meRvineoba"
holandiuri yvavilebis maRazia
"frezia";
"bagrationi"
fotouzrunvelyofa:
gia javeliZe
sainformacio mxardamWerebi:
telekompania "rusTavi 2"
" radio saqarTvlo "
"dizainTbilisi"
musikaluri gaformeba: 
bendi "banderoli"
sinqronuli Targmna: 
marina useinaSvili
30 seqtembridan daiwyo namuSevrebis
miReba da gamofenebSi da konkursSi mona-
wileTa registracia.
festivalis mizania saukeTeso proeq-
tebis warmoCena da im arqiteqtorebisa
Tu dizainerebis dafiqsireba, romelTac
Tavisi wvlili SeaqvT arqiteqturis gan-
viTarebis saqmeSi.
wels pirvelad arqiteqturis meore
saerTaSoriso festivalis paralelur-
ad da massTan aliansSi Catarda Tbilisis
saxelmwifo samxatvro akademiis, kerZod,
mediaxelovnebis fakultetis (arqiteq-
turuli festivalis mxardamWeri) da
florenciis universitetis - Degli studi di
Firenze - arqiteqturis departamentis er-
Toblivi proeqti - festivali " xarisxi
da profesia" (18-24 noemberi).
arqiteqturis meore saerTaSoriso
festivalis farglebSi (23-24 noemberi):
2013 wlis 23 noembers gaixsna arqiteq-
turisa da dizainis saerTaSoriso gamo-
fena. gamofenaSi monawileoba miiRo, ro-
gorc qarTvelma, aseve ucxoelma arqite-
qtorebma da dizainerebma, agreTve umaR-
lesi arqiteqturuli skolebis studen-
tebma.
gamofenis sivrceSi (23 noembers ) pro-
fesionalebma (arqiteqtorebi, dizaine-
rebi, samSeneblo kompaniebi) Caatares se-
minarebi, arqiteqturisa da dizainis Te-
mebze.
2013 wlis 24 noembers gaimarTa me-8-e
saerTaSoriso konkursSi - "arqiteqtu-
stili #48. 2014
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Association of Architects of Georgia, with the support of
Architectural Club and STYLE Magazine organize
2nd International Architectural Festival of Tbilisi
The event take place on November 23-24 2013
Project General Sponsor:
CAPAROL Company
Sponsors:
NEW LIGHT Company
Cork House Company
Project supporters:
DIO Company
Tbilisi State Academy of Art
Faculty of Media art, Tbilisi State Academy of Arts
Roniko Company
Kakhetian Traditional Winemaking
Herbovital 2 Company
Assorti Company
Bagrationi Company
Frezia Company
Photo by: 
Gia Javelidze 
Information support provided by:
Rustavi 2 TV
Newspaper "Designtbilisi",
Radio "Fortuna", 
Archh.com
Musical arrangements: Banderol  Band
Simultaneous translation: Marina Useinashvili
Registration of exhibition and competition participants and
submission of competition entries started on September 30, 2013.
2nd International Architectural Festival of Tbilisi is a proj-
ect, aiming at promotion of best architectural projects and iden-
tification of architects and designers making special contribu-
tion to development of architecture.
On November 18-24 2013, festival "Quality and Profession"
(joint project by Media Art Faculty of Tbilisi State Academy of
Arts and the Department of Architecture of Florentine University
Degli studi di Firenze) be organized parallel to and in con-
junction with the 2nd International Architectural Festival.
The following events be organized under the umbrella
of the 2nd International Architectural Festival:
November 23 2013
Opened of International Architecture and Design Exhibition.
The exhibition is organized with participation of Georgian and
foreign architects and designers as students of architectural
schools.
In the course of the exhibition (on November 23), par-
ticipating architects, designers and representatives of construc-
tion companies organized seminars and master classes on
architecture and design.
November 24 2013
Award ceremony of architectural and design projects win-
ning the 8th International Competition "Architectural Award 2013
- Architectural Award 2013 covered public and residential
space, construction and interior design;
- The international competition was open for professionals
working in the spheres of architecture and design;
- Those wishing to participate in the competition could sub-
mit the entries featuring realized constructions and
designs as well as unimplemented projects and ideas.
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ruli premia 2013" - gamovlenili saukeTe-
so arqiteqturuli da dizaineruli na-
muSevrebis dajildoebis sazeimo cere-
moniali:
- saerTaSoriso konkursi "arqiteqtu-
ruli premia 2013" sacxovrebeli Tu
sazogadoebrivi sivrcis, Senobebis,
interieris da dizainis sferos moic-
avs.
- saerTaSoriso konkursi Catarda arqi-
teqturisa da dizainis sferoSi moR-
vawe profesionalTaTvis.
- saerTaSoriso konkursSi monawileo-
bisaTvis ganixiluli iqna realizebu-
li da sarealizacio proeqtebi da id-
eebi.
- saerTaSoriso konkursis mizania sau-
keTeso proeqtebis warmoCena da im
arqiteqtorebisa Tu dizainerebis
dafiqsireba, romelTac Tavisi wvli-
li SeaqvT arqiteqturis ganviTareb-
is saqmeSi.
- saerTaSoriso konkursis nominaciebSi
gamarjvebul arqiteqtorebs mieniW-
aT "arqiteqturuli premia 2013".
- saerTaSoriso konkursis nominaciebi
damtkicda Jiurisa (profesiuli ) da
konkursis organizatorebis mier.
saerTaSoriso konkursze ganixilu-
li iqna namuSevrebi Semdegi nominaciebis
mixedviT:
 individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
 mravalbiniani sacxovrebeli saxli an
kompleqsi (realizebuli)
 sacxovrebeli interieri (realizebu-
li)
 sazogadoebrivi nageboba (realizebu-
li)
 sazogadoebrivi interieri (realize-
buli)
 restavracia-rekonstruqcia (reali-
zebuli)
 saparko arqiteqtura (realizebuli)
 studenturi proeqti
 arqiteqturuli proeqtebi
 interieri (proeqti)
 sakulto nagebobebi (konkursgareSe
monawile)
arqiteqturuli premias warmoadgen-
da:
- premiis simbolo - mcire formis skul-
ptura
- laureatis diplomi;
- alternatiuli Jiuris premia;
- proeqtis mxardamWeris an sponsoris
premia.
saerTaSoriso konkursis xelmZRvane-
lia orgkomiteti, romelic Camoyalibda
konkursis damfuZnelebisa da organizato-
rebis bazaze da samuSaos Seasrula winasw-
ar gansazRvruli pirobebis safuZvelze.
amjerad orgkomitetis wevrebi, pro-
eqtis organizatorebis garda, saerTa-
Soriso konkursis "arqiteqturuli pre-
mia"-s laureatebic iyvnen.
saerTaSoriso konkursSi monawileo-
ba miiRes qarTvelma da ucxoelma arqite-
qtorebma da dizainerebma. sul dafiqsi-
rda 100 monawile.
warmodgenili iqna 180 obieqti.
"arqiteqturuli premia 2013" - mieniW-
aT arqiteqtorebsa da dizainerebs, qala-
qgegmarebiT, arqiteqturisa da interie-
ris dizainis sferoSi ganxorcielebuli
saukeTeso proeqtebisaTvis.
Jiuris Semadgenloba damtkicda sae-
rTaSoriso konkursis"arqiteqturuli
premia 2013" erT-erTi organizatoris -
saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis
mier
profesiul Jiuris warmoadgendnen:
nino laRiZe, nikoloz abaSiZe, dimit-
ri mosuliSvili, vaxtang daviTaia, nana
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- The international competition aimed at promotion of the
best projects and identification of architects and design-
ers contributing to development of architecture.
- Authors of nomination-winning projects were awarded
"Architectural Award 2013".
- Nominations of the competition were identified by the jury
(professional) and competition organizers.
Architectural Award 2013 covered the following nomina-
tions:
 Single-family house (realized projects)
 Apartment block or residential complex (realized proj-
ects)
 Residential interior (realized projects)
 Public construction (realized projects)
 Public interior (realized projects)
 Restoration / reconstruction (realized projects)
 Landscape architecture (realized projects)
 Student projects
 Architectural projects
 Interior design (non-realized)
 Religious constructions (out-of-competition)
Competition winners received the following awards:
- Competition symbol - miniature sculpture
- Laureate diploma;
- Alternative jury prize;
- Prizes established by project supporters or sponsors.
The international competition was managed by the
organizing committee consisting of competition founders and
organizers and working on the basis of preliminarily defined
conditions.
This year, the organizing committee included both proj-
ect organizers and laureates of Architectural Awards.
Competition entries were submitted by Georgian as well
as foreign architects and designers. A total of 100  partici-
pants were registered in Architectural Award 2013. The num-
ber of competition entries reached 180.
Architectural Award 2013 was awarded to architects and
designers for the best projects in the spheres of urban plan-
ning, architecture and interior design.
Composition of the jury was approved by one of the organ-
izers of Architectural Award 2013 - Association of Architects
of Georgia - organizing committee.
Professional Jury of the competition included Nino
Laghidze, Dimitri Mosulishvili, Vakhtang Davitaia, Nana Iashvili,
Teimuraz Jorjadze, Gaga Kiknadze, Nika Kilasonia, Gocha
Mikiashvili, Giorgi Mosulishvili, Levan Mushkudiani, Zurab
Nemsadze, Boris Paichadze, Amiran Patarkalashvili, Vasil Kobulia,
Gogi Sulaberidze, Archil Kurdiani, Sulkhan Sulkhanishvili, Gia
Chanchaleishvili, Vladimer Khmaladze, Giorgi Khmaladze,
Elchin Aliyev, Brey Khadchanson, Victorya Yakusha, Aleksandr
Kudriavzev, Aleksandr Luchik, Gulchohra Mammadova, Paola
Puma, Yuriy Safarian, Ilgar Beylarov, Vladimir Eksarev, Nadiya
Yeksareva
Based on evaluation of competition entries, the jury of
Architectural Award 2013 identified the best projects realized
during the recent years (the entries were publicly accessi-
ble via the dedicated website). In each nomination, the judges
anonymously singled out two, three or four best projects from
among which the laureates were selected. Only after the
selection process was finished, authors of competition entries
became known.
Activities of the jury helped measure the level of mod-
ern architectural development and single out new trends.
Competition award ceremony took place in Radisson Blu
Iveria Hotel at 17:00 on November 24 2013.
Before the launch of award ceremony itself, the attend-
ing public - competition participants, jury members, represen-
tatives of construction and architectural companies and jour-
nalists - had an opportunity to take a look at the exposition
of best competition works of Georgian and foreign architects.
Award-passing ceremony, animated by actors  Duta
Skhirtladze and Eka Samkharadze, started at about 6 p.m.
with the opening speech of Nino Laghidze, Founder of
Association of Architects of Georgia, Organizer of Festival, edi-
tor-in-chief of STYLE Magazine.
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iaSvili, Teimuraz jorjaZe, gaga kiknaZe,
nika kilasonia, goCa miqiaSvili, giorgi
mosuliSvili, levan muSkudiani, zurab
nemsaZe, boris paiWaZe, amiran patarqala-
Svili, vasil qobulia, gogi sulaberiZe,
sulxan sulxaniSvili, gia WanWaleiSvi-
li, vladimer xmalaZe, giorgi xmalaZe,
elCin alievi, rei hadCinsoni, viqtoria
iakuSa, aleqsandre kudriavcevi, saSa
lukiCi, gulCora mamedova, paola puma,
iuri safariani, ilgar beiliarovi, vla-
dimir eksarevi, nadia eksareva, arCil qu-
rdiani.
"arqiteqturuli premia 2013"-is saer-
TaSoriso Jiurim, SearCia bolo wlebis
ganmavlobaSi ganxorcielebul saukeTe-
so proeqtebi (specialurveb gverdze wa-
rmodgenili obieqtebi yvelasTvis iyo xe-
lmisawvdomi),
obieqturad Seafasa (Jiuris wevrebma
veb gverdze 10 baliani sistemiT Seafases
obieqtebi - Sedegebi avtomaturad daja-
mda da gamovlinda gamarjvebulebi) Tana-
medrove arqiteqturis ganviTarebis do-
ne da axali aqtualuri tendenciebi am
sferoSi.
yovel nominaciaSi SerCeuli iqna
ori, samian oTxi saukeTeso obieqti, ro-
melTagan sabolood gamovlinda erTi
laureati. mxolod amis Semdgom gaxda
cnobili avtorTa vinaoba.
24 noembers sastumro "redison blu" -
s saprezentacio darbazSi, 5 saaTze, sa-
zeimo viTarebaSi daiwyo dajildoebis
prezentacia.
konkursantTa dajildoebis dawyeba-
mde mowveul sazogadoebas - konkursis
monawileebs, Jiuris wevrebs, samSeneblo,
arqiteqturuli kompaniebis, masmediis
warmomadgenlebs, SesaZlebloba hqond-
aT, sagamofeno darbazSi exilaT konkur-
sSi monawile saukeTeso nominantebis - qa-
rTveli da ucxoeli arqiteqtorebis na-
muSevrebiT Seqmnili eqspozicia.
daaxloebiT eqvsi saaTisTvis daiwyo
dajildoebis ceremoniali, romelic mih-
yavdaT msaxiobebs, duta sxirtlaZes da
eka samxaraZes.
gamarjvebul nominantebs da sazoga-
doebas miesalma saerTaSoriso konkurs-
is erT-erTi organizatori: "saqarTvel-
os arqiteqtorTa asociaciis damfuZne-
beli", Jurnali "stilis" mTavari redaq-
tori nino laRiZe.
nominantTa dajildoebisas wamyvaneb-
ma scenaze miiwvies:
batoni, vaxtang daviTaia - saxelmwifo
premiis laureati, arqiteqturis saerTa-
Soriso akademiis wevrkorespondenti, sa-
qarTvelos damsaxurebuli arqiteqtori,
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Duta and Eka  was invited to the stage during the awards:
- Mr. Giga Batiashvili - State Prize laureate, correspon-
ding member of the International Academy of Architecture,
Honored Architect of Georgia, professor of Tbilisi State
Academy of Arts.
- Mr. Vakhtang Davitaia - State Prize laureate, correspon-
ding member of the International Academy of Architecture,
Honored Architect of Georgia, professor of Institute of
Architecture, Urban Planning and Design of Georgian Technical
University.
Based on the decision of Association of Architects of
Georgia, these persons were awarded prizes for special con-
tribution to Georgian architecture. The prizes were passed to
them by Ms. Nino Laghidze, Founder of Association.
Following this, nomination winners and laureates of
Architectural Award 2013 were announced.
Special gifts were passed to the nomination winners by:
- Caparol Company
- Roniko Company
- NEW LIGHT Company
- Herbovital 2 Company
- Frezia Company
- Faculty of Media art, Tbilisi State Academy of Arts
- Azerbaijan Union of Architects
For the fourth  time already, Sponsor of Architectural Award
2013 - New Light company (The company's PR Manager -
Tata Morchiladze) invited a special prizes to the 3 winners of
the Nomination - The Best illuminated object.
Mr. Frederico Maia, director  of "Jelinek Cork Group",
Portuguese supplier of Architectural Award 2013  sponsor  "Cork
House" invited a special prizes to the 2 winners of the Nomination
- Public interior (realized).
For the first time this year, the Union of Architects of
Azerbaijan distributed "Oriental Miniatures", made by the hon-
ored Azeri architect Rasim Babakishiev to all Architectural Award
2013 nomination winners. Architect Rasim Babakishiev, hold-
er of numerous international architectural awards, was con-
ferred the title of laureate at the 2nd International Architectural
Festival of Tbilisi.
During the award ceremony, deputy chairman of the Union
of Architects of Azerbaijan, honored architect Dr. Elchin Aliyev
passed the organizer of International Architectural Festival  -
Nino Laghidze  - an honorary diploma for contribution to devel-
opment of architecture and reinforcing professional ties between
Georgian and Azerbaijani architects.
In addition, Supporter of Architectural Award 2013 - Roniko
company (The company's  Project  Manager -Ledi Antidze)
awarded the best nominee (author of object - Tengiz
Makharashvili) of Nomination - Garden and Parks (realised)
and the competition organizers.
Supporter of Architectural Award 2013  - Kakhetian
Traditional Winemaking (The company's office manager - Teona
Utiashvili)  has established a special prize for the competition
organizers.
At the conclusion of award-passing ceremony, Dimitri
Mosulishvili, Founder of Association of Architects of Georgia,
thanked competition organizers and supporters as well as the
competition participants and jury members for their contribu-
tion to the event. In his speech, Dimitri Mosulishvili touched
upon the importance of Architectural Award for Georgia, sum-
marized the results of  2013 competition and announced launch-
ing of Architectural Award 2014.
Competition-winning projects and an account of award-
passing ceremony are published at the competition website
www.archiaward.com
Photos provided by: Gia Javelidze
The competition goes on. STYLE Magazine invites archi-
tects and designers to take part in Architectural Award 2014.
www.archiaward.com
Address:
35/37 Shartava Street, 0160, Tbilisi, Georgia
Phone / fax: +995 32 2 37 52 97
Cell: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www.archias.ge
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Second day
Tbilisis teqnikuri universitetis pro-
fesori da batoni, giga baTiaSvili - saxe-
lmwifo premiis laureati, arqiteqtur-
is saerTaSoriso akademiis wevrkorespo-
ndenti, saqarTvelos damsaxurebuli ar-
qiteqtori, Tbilisis saxelmwifo samxat-
vro akademiis profesori,
romlebic konkursis organizatoris
- saqarTvelos arqiteqorTa asociaciis
gadawyvetilebiT, arqiteqturis sfero-
Si moRvaweobisaTvis specialuri prizeb-
iT dajildovdnen. maT prizebi asociaci-
is damfuZnebelma, nino laRiZem gadasca.
musikis da konkursantTa namuSevreb-
is ekranze Cvenebis fonze dasaxelda gama-
rjvebuli nominantebi da nominaciaTa
laureatebi. maT gadaecaT specialuri
prizebi da diplomebi.
yvela nominantisaTvis saCuqrebi daa-
wesa:
- kompania "kaparolma"
- kompania "ronikom"
- kompania "axalma naTebam"
- holandiuri yvavilebis maRaziam "fre-
zia"
- "ai studiom" - Tbilisis saxelmwifo sa-
mxatvro akademiis media xelovnebis
fakultetma.
- "herbovital 2"-s warmomadgenlobam
saqarTveloSi.
- azerbaijanis arqiteqtorTa kavSirma
wels ukve meoTxed, saerTaSoriso ko-
nkursis "arqiteqturuli premia 2013-s
sponsorma kompaniam "axali naTeba", mis
mier dawesebul eqskluziur nominaciaSi
- "saukeTesod ganaTebuli obieqti" - kon-
kursze warmoCenili namuSevrebidan sami
nominanti daajildova. nominantebs, pri-
zebi nominantebs , kompaniis - "axali naTe-
ba" - sazogadoebasTan urTierTobis mene-
jerma qalbatonma TaTa morCilaZem gada-
sca.
"arqiteqturuli premia 2013" sponso-
ris - "korpis saxlis" portugaliidan mo-
mwodebeli kompaniis "jelinek kork gru-
pis" direqtorma batonma frederiko mai-
am specialuri priziT daajildova nomi-
nacia - "sazogadoebrivi interieris"- sa-
ukeTeso nominantebi.
wels pirvelad, azerbaijanis arqite-
qtorTa kavSiris saxeliT, `arqiteqtu-
ruli premia 2013~-is yvela gamarjvebul
nominants saCuqrad gadaeca, azerbaijan-
is damsaxurebuli arqiteqtoris rasim
babakiSievis mier Sesrulebuli `aRmosa-
vluri miniaturebi~. mravali saerTaSo-
riso arqiteqturuli premiebis mflob-
els, arqiteqtor rasim babakiSievs mieni-
Wa Tbilisis meore saerTaSoriso festi-
valis laureatis wodeba.
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dRe meore
dajildoebis ceremoniis msvlelobi-
sas, azerbaijanis arqiteqtorTa kavSir-
is Tavmjdomaris moadgilem, azerbaijan-
is damsaxurebulma arqiteqtorma, arqi-
teqturis doqtorma elCin alievma, qar-
Tvel da azerbaijanel arqiteqtorebs
Soris arqiteqturis sferoSi moRvaweo-
bisaTvis sapatio diploma gadasca fes-
tivalis organizators da Jurnali
`stilis~ redaqtors, nino laRiZes.
wels, gamarjvebuli nominantebisTv-
is "ariteqturulipremia 2013"-ismxarda-
mWeri kompaniis "ronikos" mier prizi da-
wesda. garda amisa, kompania "ronikom" da-
awesa specialuri prizi konkursis orga-
nizatorebisTvis da nominaciaSi "baRebi
da parkebi" gamarjvebulisTvis. dasaxe-
lebul adresatebs prizi gadasca kompa-
nia "ronikos" proeqtebis menejerma, qal-
batonmaledi anTiZem.
aseve, wels pirvelad, "arqiteqturu-
lipremia 2013"-is mxardamWeri kompani-
is"kaxuri tradiciuli meRvineobis" mi-
er, dawesda prizi. kompaniis ofis -mene-
jerma Teona utiaSvilma specialuri
priziT, konkursis organizatorebi daa-
jildova.
dajildoebis ceremonialis dasasr-
uls, sazogadoebas mokle sityviT mimar-
Ta saqarTvelos arqiteqtorTa asocia-
ciis damfuZnebelma dimitri mosuliSvi-
lma. man madloba gadauxada konkursis
yvela mesveurs, mxardamWers, konkursis
monawileebs, Jiuris wevrebs.
mimoixila saerTaSoriso konkursis
mniSvneloba qarTul sinamdvileSi, misi
Sedegebi da gaxsnilad gamoacxada Semd-
gomi saerTaSoriso konkursi "arqiteq-
turuli premia 2014".
dasasruls, konkursis organizato-
rebma stumrebi furSetze miiwvies.
konkursSi gamarjvebulTa proeqtebi
da dajildoebis sazeimo ceremonialis
amsaxveli masala gamoqveynebulia Cvens
veb gverdze.
foto masala mogvawoda: 
gia javeliZem
proeqti grZeldeba. Jurnali "stili"
kvlav iwvevs arqiteqtorebs da dizaine-
rebs saerTaSoriso konkursSi"arqiteq-
turuli premia 2014" monawileobis misa-
Rebad.
misamarTi:
Tbilisi, 0160, Sartavas q. ¹35/37 tel.faqsi:
+995 32 237 52 97.
mob: +995 593 427473
E-mail. laghidze.n@gmail.com
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Second day
profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
individualuri sacxovrebeli
saxli (realizebuli)
Nomination: 
Single-family house (realized)
saukeTeso nominanti: individualuri sacxovrebeli saxli. 
mdebareoba: Tbilisi.
avtorebi: zaza cincaZe, mamuka zviadaZe
The Best Nominee: Individual Living House.  
Location: 19 Kharpukhi str, Tbilisi, Georgia
Authors: Zaza Tsintsadze, Mamuka Zviadadze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
Nomination: 
Single-family house (realized)
saukeTeso nominanti: individualuri sacxovrebeli saxli 
mdebareoba: daba wyneTi
avtori: luka gonaSvili, giorgi alaverdaSvili
The Best Nominee: Residential house
Location: Tskneti, Georgia
Author: Luka Gonashvili, Giorgi Alaverdashvili
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
Nomination: 
Single-family house (realized)
saukeTeso nominanti: pasiuri mzis saxli veZisSi
mdebareoba: Tbilisi
avtori: sandro ramiSvli
The Best Nominee: Passive solar house in Vedzisi
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Sandro Ramishvili
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
mravalbiniani sacxovrebeli 
kompleqsi (realizebuli)
Nomination: 
Block of Apartments / Residential
Complex (realized)
saukeTeso nominanti: sacxovrebeli kompleqsi lisis tbasTan.   
mdebareoba: q.Tbilisi
avtorebi: kompania arqiteqtorebi.ji - gaga kiknaZe, levan muSkudiani, 
vaxtang visocki
The Best Nominee: Lisi Lake Residential.  Location: Lisi Lake, Tbilisi, Georgia
Authors: Architects.ge Company - Gaga Kiknadze, Levan Mushkudiani, Vakhtang Visotski
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
mravalbiniani sacxovrebeli kompleqsi 
(realizebuli)
Nomination: Block of Apartments / Residential
Complex (realized)
saukeTeso nominanti: sacxovrebeli kompleqsi "mcxeTa riversaidi"
mdebareoba: mcxeTa 
avtorebi: zaza cincaZe, mamuka zviadaZe, zurab lolaSvili, mamuka siraZe
The Best Nominee: Mtskheta Riverside
Location: Georgia
Authors: Zaza Tsintsadze, Mamuka Zviadadze, Zurab Lolashvili, Mamuka Siradze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
mravalbiniani sacxovrebeli kompleqsi 
(realizebuli)
Nomination: Block of Apartments / Residential Complex
(realized)
saukeTeso nominanti: mravalbiniani sacxovrebeli saxli
mdebareoba: qavTaraZis quCa, Tbilisi
avtori: laSa danelia
The Best Nominee: Multistory residential building
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Lasha Danelia
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sacxovrebeli interieri
(realizebuli)
Nomination: 
Residential interior (realized)
saukeTeso nominanti: bina bagebSi
mdebareoba: q.Tbilisi
avtori: ilia zaqaraia. saproeqto - CUBE
The Best Nominee: Residential in Bagebi
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Ilia Zakaraia. CUBE Studio
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sacxovrebeli interieri (realizebuli)
Nomination: 
Residential interior (realized)
saukeTeso nominanti: "fantanebis bulvari"
mdebareoba: ukraina
avtori: "iakuSa dizaini" arqiteqtori da studiis xelmZRvaneli - viqtoria iakuSa
The Best Nominee: Boulevard of fountains
Location: Ukraina
Author: Yakusha design studio. Shief Architect - Victoria Yakusha
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sacxovrebeli interieri (realizebuli)
Nomination: 
Residential interior (realized)
saukeTeso nominanti: saxli faliaSvilis gamzirze
mdebareoba: Tbilisi
avtori: Sorena wilosani
The Best Nominee: Residential on Paliashvili ave.
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Shorena Tsilosani
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi nageboba
(realizebuli)
Nomination: 
Public construction (realized)
saukeTeso nominanti: saqarTvelos erovnuli bankis sakaso centri.   mdebareo-
ba: q.Tbilisi. avtorebi: "studia arsi"; proeqtis xelmZRvaneli - gia abulaZe;
proeqtis mT. arqiteqtori - Tengiz kvantaliani; arqiteqtorebi - rafael
xeTaSvili, qeTevan Wanturia
The Best Nominee: National Bank of Georgia Cash Center. Location: plot 4/6, Kakheti high-
way, Tbilisi. Authors: Arci Studio. Project Manager - Gia Abuladze, Chief Architect of the
project - Tengiz Kvantaliani, Architects - Rafael khetashvili, Ketevan Chanturia
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi nageboba (realizebuli)
Nomination: 
Public construction (realized)
saukeTeso nominanti: sokaris avtogasamarTi da maqdonaldsi
mdebareoba: baTumi
avtori: giorgi xmalaZe
The Best Nominee: Socar fuel station and McDonalds
Location: Batumi, Georgia
Author: Giorgi Khmaladze
profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi nageboba (realizebuli)
Nomination: 
Public construction (realized)
saukeTeso nominanti: samedixcino centri
mdebareoba: baqo, azerbaijani
avtori: ilgar beilarovi
The Best Nominee: Health Center
Location: Baku. Azerbaijan
Author: Ilgar Baylarov
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi interieri
(realizebuli)
Nomination: 
Public interior (realized)
saukeTeso nominanti: restorani - bohema Zveli TbilisSi.   
mdebareoba: q.Tbilisi. avtorebi: nia mgalobliSvili, 
sofio SevardnaZe. ia liparteliani. - dizainbiuro
The Best Nominee: Bohema Restaurant.  
Location: Old Tbilisi, Georgia. Authors: DesignBureau - 
Nia Mgaloblishvili, Sophie Shevardnadze, Ia Liparteliani
profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi interieri (realizebuli)
Nomination: 
Public interior (realized)
saukeTeso nominanti: ofisi
mdebareoba: Tbilisi
avtori: rusudan TumaniSvili
The Best Nominee: Office
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Rusudan Tumanishvili
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
sazogadoebrivi interieri (realizebuli)
Nomination: 
Public interior (realized)
saukeTeso nominanti: dawyebiTi skola
mdebareoba: mumbai, indoeTi
avtori: maniS dikSiti
The Best Nominee: SIWS Kindergarten school
Location: Mumbai, India
Author: Manish Dikshit
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
restavracia-rekonstruqcia
(realizebuli)
Nomination: 
Reconstruction / Restoration (realized)
saukeTeso nominanti: funikulioris zeda sadguris da restornis Senobis
rekonstruqcia.   mdebareoba: q.Tbilisi
avtori: zaqaria qurdiani
The Best Nominee: Funicular Upper-station and Restaurant Reconstruction.  
Location: Tbilisi, Georgia.
Author: Zakaria Kurdiani
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
restavracia-rekonstruqcia (realizebuli)
Nomination: 
Reconstruction / Restoration (realized)
saukeTeso nominanti: foTis RvTismSoblis Sobis sakaTedro taZari
mdebareoba: foTi
avtorebi: mamuka CxaiZe. akaki CxaiZe
The Best Nominee: The Cathedral of Saint Mary
Location: Poti, Georgia
Authors: Mamuka Chkhaidze. Akaki Chkhaidze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
restavracia-rekonstruqcia (realizebuli)
Nomination: 
Reconstruction / Restoration (realized)
saukeTeso nominanti: restorani - Osteria di Suvereto
mdebareoba: toskana, italia
avtorebi: simone bonaCini, filipo Ciori
The Best Nominee: Osteria di Suvereto - Restaurant
Location: Toscana, Italy
Authors: Simone Bonaccini, Filippo Ghiori.
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
baRebi da parkebi (realizebuli)
Nomination: 
Gardens and Parks (realized)
saukeTeso nominanti: saqarTvelos teqnikuri universitetis studenturi baRi.   
mdebareoba: q.Tbilisi
avtori: Tengiz maxaraSvili
The Best Nominee: Student garden of Georgian Technical University.  
Location: GTU II building, Tbilisi, Georgia
Author: Tengiz Makharashvili
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
baRebi da parkebi (realizebuli)
Nomination: 
Gardens and Parks (realized)
saukeTeso nominanti: ocnebis sveti baTumis axali bulvarSi
mdebareoba: baTumi
avtorebi: irakli wulaZe. marius abramaviCusi
The Best Nominee: Dream Column
Location: New section of Batumi Boulevard. Georgia
Authors: Irakli Tsuladze. Marius Abramavichus 
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
arqiteqturuli proeqti
Nomination: 
Architectural project
saukeTeso nominanti: erTbiniani individualuri sacxovrebeli saxli.   
mdebareoba: q.Tbilisi
avtori: aleqsandre CubiniZe
The Best Nominee: Single family residential.  
Location: New road of Kojori, Old Tbilisi district
Author: Alexander Chubinidze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
arqiteqturuli proeqti
Nomination: 
Architectural project
saukeTeso nominanti: art palasi
mdebareoba: vaxuStis xidis mimdebared, Tbilisi
avtorebi: dimitri mosuliSvili, giorgi qurcikiZe
The Best Nominee: Artpalace
Location: Near the bridge Vakhushti, Tbilisi, Georgia
Authors: Dimitri Mosulishvili, Giorgi Kurtsikidze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
arqiteqturuli proeqti
Nomination: 
Architectural project
saukeTeso nominanti: alesundis portis mimdebare ubani. mdebareoba: norvegia
avtorebi: dorte mandrup arqiteqtorebi - kristofer biC neizumi, Savleg
WiWiaSvili, maite arnaz hernandes, julia borjesoni
The Best Nominee: Ideas Competition - Ålesund's central waterfront to the south
Location: Norway. Authors: Dorte Mandrup Arkitekter - Kristoffer Bitsch Nejsum
Shavleg chichiashvili, Mayte Arnaiz Hernández, Julia Börjesson
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
interieri (proeqti)
Nomination: 
Interior (project)
saukeTeso nominanti: ofisi Zveli TbilisSi.   
mdebareoba: q.Tbilisi
avtori: lela tabataZe
The Best Nominee: Office  
Location: Old Tbilisi, Georgia
Author: Lela Tabatadze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
interieri (proeqti)
Nomination: 
Interior (project)
saukeTeso nominanti: silamazis saloni ,,sakurami,,
mdebareoba: moskovi
avtorebi: zviad surgulaZe, giorgi bigvava, arCil xelaZe
The Best Nominee: Beauty Salon. SAKURAMI
Location: MOSCOW
Authors: Zviad Surguladze, Giorgi Bigvava, Archil Kheladze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
interieri (proeqti)
Nomination: 
Interior (project)
saukeTeso nominanti: sacxovrebeli bina
mdebareoba: Tbilisi
avtori: jano kalandia
The Best Nominee: Apartment in Tbilisi
Location: Tbilisi, Georgia
Author: Jano Kalandia
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
studenturi proeqti
Nomination: 
The best student project
saukeTeso nominanti: arqiteqturuli biblioTeka villa adrianaSi.   
mdebareoba: italia
avtori: giorgi qurdiani
The Best Nominee: Architectural Library at Villa Adriana.  
Location: Italy
Author: Giorgi Kurdiani
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
studenturi proeqti
Nomination: 
The best student project
saukeTeso nominanti: istoriuli centris reabilitacia
mdebareoba: berni, Sveicaria
avtorebi: luka maCabliSvili, giorgi xojava
The Best Nominee: Rehabilitation of Historic Center
Location: Bern, Switzerland
Authors: Luka Machablishvili, Giorgi Khojava
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
studenturi proeqti
Nomination: 
The best student project
saukeTeso nominanti: Sereuli gamoyenebis mravalfunqciuri 
kulturuli centri. mdebareoba: Tbilisi
avtori: irakli fanCuliZe
The Best Nominee: Mixed use multifunctional cultural center
Location: Ortachala, Tbilisi, Georgia
Author: Irakli Panchulidze
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profesiuli Jiuri
International Professional Panel
nominacia: 
studenturi proeqti
Nomination: 
The best student project
saukeTeso nominanti: zRvaze motivtive struqtura
mdebareoba: marselSi, safrangeTi
avtori: beqa maisuraZe
The Best Nominee: Water floating Structure
Location: Location: Marseille, France
Author: Beqa Maisuradze
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nominacia: saukeTesod ganaTebuli obieqti
saukeTeso nominanti: 
individualuri sacxovrebeli saxli
mdebareoba: Tbilisi. avtori: aleqsi ciskariSvili
Nomination: The Best illuminated object
Best nominee: Single family house. Location: Tbilisi, Georgia
Author: Aleqs Tsiskarishvili
nominacia: saukeTesod ganaTebuli obieqti
saukeTeso nominanti: qarTuli Rvinis palata
mdebareoba: mcxeTa. avtori: marika qurTiSvili 
Nomination: The Best illuminated object
Best nominee: Chamber of Georgian Wine. 
Location: Mtskheta, Georgia. Author: Marika Kurtishvili
nominacia: saukeTesod ganaTebuli obieqti
saukeTeso nominanti: kongres centri
mdebareoba: Tbilisi. avtori: guram baRaSvili
Nomination: The Best illuminated object
Best nominee: Congress center. Location: Tbilisi, Georgia
Author: Guram Baghashvili
nominacia: saukeTeso Senoba
saukeTeso nominanti: individualuri sacxovrebeli saxli
mdebareoba: saqarTveli, Tbilisi. 
avtori: merab gujabiZe
Nomination: The best construction
Best nominee: Single family house Location: Tbilisi, Georgia
Author: Merab Gujabidze
nominacia: saukeTeso interieri
saukeTeso nominanti: zRvis miqceva - aSdodis sanapiro
mdebareoba: israeli. avtori: dalia munenzoni
Nomination: The best interior
Best nominee: Sea Change - Ashdod waterfront
Location: Israel. Author: Dalia Munenzon 
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nominacia: saukeTeso Senoba
saukeTeso nominanti: mravalfunqciuri centri Zvel TbilisSi. 
mdebareoba: Tbilisi, saqarTvelo. avtori: luka maCabliSvili
Nomination: The best construction
Best nominee: Multifunctional center in Old Tbilisi. Location: Tbilisi, Georgia
Author: Luka Machablishvili
sazogadoebrivi azri
Public (Alternative) Panel 
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soflis saxli "Zveli da axali" 
italiur provinciaSi
proeqtis avtori: studia DAIUTO architetti
("daiuto arkiteti")
adgilmdebareoba: 
valo dela lukania - salerno, italia
saerTo farTi: 1.500 kv.m.
proeqtis realizacia: 2006 w.
arqiteqtori franCesko d’aiuto
FRANCESCO D'AIUTO ARCHITECT
saxlis Sesasvleli, xedi baRidan
EXPANDED PORCH, VIEW FROM THE GARDEN
u c x o u r i  a r q i t e q t u r a
F O R E I G N  A R C H I T E C T U R E
valo dela lukania - salerno, 2006
qalaq velias nangrevebis maxloblad,
Cilentos erovnul parkis SuagulSi me-
20 saukunis dasawyisSi aSenebuli es sax-
li aRadgines da miSeneba gaukeTes 2006
wels.
saxlis Zveli nawili ubralo qviT na-
gebi marTkuTxa formis samsarTuliani na-
gebobaa; is sakarmidamo nakveTis kideze,
gzasTan axlos dgas.
rkinabetoniTa da aguriT Sesrulebu-
li miSeneba didebul 200-wlian zeTisxi-
lis xes ertymis garSemo.
saxlis Zveli nawilisgan gansxvavebiT,
miSeneba Tavisi martivi formebiT da pa-
noramuli fanjrebiT xazgasmiT Tanamed-
rovea.
proeqtis wyalobiT, Zveli soflis sa-
xli gardaiqmna Tanamedrove sacxovrebl-
ad, romelic saukunovani zeTisxilis ko-
romebiTaa garSemortymuli. saxlis Zveli
81
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nawilis pirvel sarTulze ganlagebulia kabineti da sastum-
ro oTaxi; Zvelad aq sakuWnao da beReli iyo. yvela saZinebe-
li zeda sarTulebzea. miSenebis ZiriTadi nawilia Sesasvle-
li darbazi, romlis Sida kedlebi Zveli saxlisganaa SemorCe-
nili, rac Senobis erTianobas uzrunvelyofs.
saxlis Zveli nawilis interierSi Warbobs tradiciuli ma-
salebi: terakotis iataki, xis koWebi, antikvaruli aveji, xo-
lo miSenebis Sida gaformeba Tanamedrovea.
am proeqtis avtorebi ecadnen ise SeexamebinaT erTmaneTi-
sTvis Zveli da axali, rom saWiro ar yofiliyo saxlis arse-
buli nawilis Secvla - amgvarad, maT SeunarCunes momaval Ta-
obebs italiis mocemuli nawilisTvis tradiciuli arqiteqtu-
ris TvalsaCino nimuSi.
arqiteqtori franCesko d’aiuto
fotografi: arqiteqtori franCesko d’aiuto
Zveli nageboba (soflis saxli)
ORIGINAL STRUCTURE (FARM HOUSE)
Sesasvleli darbazis interieri
PORCH, INTERIOR
interieri, dasasvenebeli zona
INTERIOR, RELAX ZONE
interieri, sasadilo zona
INTERIOR, LUNCH ZONE
interieri, dasasvenebeli zona rkinis kibiT
INTERIOR, RELAX ZONE WITH IRON STAIRCASE
sastumro oTaxi
LEAVING ROOM
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FARM HOUSE  
"Old and New" in the Italian province
PROJECT: architectural DAIUTO architetti
LOCATION: Vallo della Lucania SALERNO - Italy.
SURFACE AREA: 1.500 Mq
DATE OF COMPLETION: 2006
Vallo della Lucania - SALERNO 2006
Set in the Cilento National Park, near the ancient "polis" of Velia, this house, dating back
to the beginning of the twentieth century, was restored and expanded in 2006. 
THE ORIGINAL STRUCTURE, made of bare stone, consists of a rectangular house-plan
developed on three levels; it is positioned on the edge of the land, close to the public road. 
THE NEW STRUCTURE, made of reinforced concrete and brick, has been built around
a majestic 200-year-old olive tree.
In contrast to the original materials of the old building, those used for the restoration are
modern and  simply- shaped with perimetral walls encompassing large panoramic windows,
enveloping the ground floor entrance room in the surrounding vegetation.
interieri, kabineti
INTERIOR, STUDY ZONE
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pirveli sarTuli
GROUND FLOOR
Sesasvleli RamiT
ENTRANCE, NIGHT VIEW
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THE PROJECT has transformed the farm
house into a contemporary Residential House
enclosed by centuries-old olive groves. On the
ground floor of the original structure there is a
study and a family room, which in the past
housed a cellar and a barn. All the bedrooms
are on the upper floors. The main feature of
the new structure is the Entrance Hall which
uses the unaltered walls of the ancient farm-
house to maintain some of the original char-
acteristics of the building.
THE INTERIORS are characterized by the
presence of traditional materials, such as ter-
racotta floors and wooden beams, and are fur-
nished with authentic pieces that belonged to
the owner's family, while the new area boasts
modern interior design.
The integration between old and new in
the submitted project has allowed for their uni-
fication without altering the existing structures
on the farm, conveying an example of tradi-
tional architecture typical of the area to the future
generations.
FRANCESCO D'AIUTO ARCHITECT
PHOTOGRAPHER: 
ARCHITECT FRANCESCO D'AIUTO
Sesasvleli - Zvelisa da axlis dapirispireba
ENTRANCE, OLD AND NEW CHARACTER CONFRONTATION
Sesasvleli
ENTRANCE
sastumro oTaxi RamiT
LEAVING ROOM, NIGHT VIEW
Sesasvleli RamiT
PORCH, NIGHT VIEW
akademiis  
dizain-kolaJi
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Tanamedrove qalaqis maRalteqnologiuri sta-
ndarti aucileblad gulisxmobs drois gamowvev-
as. dRes, mas sWirdeba arsebul funqciur datvir-
Tvasa da estetikur moTxovnebas morgebuli uax-
lesi teqnologiur-arqiteqturuli qsoviliT Se-
kruli, garemo, romlis dizaini da avtoris mier
masSi warmoqmnili, Tematuri scenariT Seqmnili at-
mosfero, rTuli, Sromatevadi, SemoqmedebiTi gzis
Sedegia.
restorani "akademia"
mdebareoba: Tbilisi, rusTavelis gamziri 27
proeqtis avtorebi: 
arqiteqtori - daviT ZnelaZe
dizaineri - liza Caika
arqiteqtori - daviT ZnelaZe
DAVID DZNELADZE - ARCHITECT
dizaineri - liza Caika
LIZA CHAIKA - DESIGNER
q a l a q i
C I T Y
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Tbilisis erT-erTi mniSvnelovani sazogadoe-
brivi sivrce - restorani `akademia~ rusTavelis
gamzirs, sul axlaxans moevlina. igi, mxolod kom-
fortuli izolirebuli obieqti araa, igi qalaq-
is centraluri ubnis wamyvani elementia da Tavi-
si Tanamedrove mentalitetiT urTierTqmedebs
mTels garemocvasTan - momijnave Senobebis arqi-
teqtonikul qargasTan.
arqiteqtor daviT ZnelaZis da dizainer li-
za Caikas dizainis erToblivi proeqtiT Seqmnili
restornis  sazogadoebrivi garemo, misi Semadge-
neli mobiluri elementebis urTierTharmoniulo-
biT, erTi mTliani, cocxali organizmia. aq, Tana-
medrove arqiteqturuli formebi Sors scdeba da-
mkvidrebul stilistur CarCoebs - maTi mudmivi sa-
xecvla, `komunikabeluroba~ da gamWvirvaloba, in-
teriers energiiTa da emociebiT aRavsebs. Sida si-
vrce gaxsnili da naTelia. masSi  idealuri atmo-
sfero isadgurebs. saerTo sargeblobis Sida siv-
rceebi organulad erwymis eqsteriers. es sinTezi
ayalibebs quCis saerTo iersaxesac da sicocxliT
aRsavse, lamaz monakveTs qmnis.
avtorTa  Zieba, Tavidanve salonuli sivrc-
is gasamdidreblad vargisi SemoqmedebiTi gadawy-
vetis povnisken ltolvas efuZneboda _ gadawyve-
tisa, romelic, pirvel rigSi, `eTikur~ aspeqteb-
ze dayrdnobiT, `saerTo xelmisawvdomobisa~ da `ga-
mWvirvalobis~ TvalsazrisiT qalaqis infrastru-
qturis `gadaxalisebas~ ganapirobebs.
stili #48. 2014
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arqiteqtonika  gamoirCeva mkveTri xelwe-
riT, sivrce izrdeba unikaluri konfiguraci-
is wyalobiT warmoqmnili sivrceebis tipolo-
giaTa ganumeoreblobiTa da avtonomiurobiT. in-
terieris ToToeuli horizontaluri Tu ver-
tikaluri sibrtye Tamami, araordinaluri de-
koraciaa, dizaineruli kolaJia. es efeqti, mas,
ra Tqma unda, gansakuTrebul individualuro-
bas sZens. misi monakveTebis, calkeuli dekora-
tiuli elementebis da aqsesuarebis ucxo sinq-
roni, bunebrivi da xelovnuri ganaTebis srul-
ad aTvisebisa da sivrceebSi maqsimalurad mi-
mobnevis saSualebas iZleva. interieris mTlia-
nobis STabeWdileba erTiani kompoziciuri ga-
dawyvetiT, zonidan zonaSi gardamavali deko-
ris motivebiT erTi sibrtyidan meoreze fer-
is gadaTamaSebiT, moculobiT-plastikuri gada-
wyvetebiT, xazebis, feris da figurebis dialo-
gebiTa da dizaineruli refrenebiTaa miRweu-
li.
... gansakuTrebiT mniSvnelovani ki moculo-
bis maqsimaluri gamWvirvalobaa, rac sxvagvar,
araordinalur samyaros qmnis - `horizonti~ `ak-
ademiaSi~ mudam saxes icvlis. 
esaa garemo, sadac yofnisas misi samyaros
nawilad aRiqvam Tavs. zogan gamWvirvaloba ga-
nsakuTrebul qveteqsts warmoSobs, rac sivrce-
sTan urTierTqmedebisas adamianis mier misi ar-
sis aRqmasa da masTan Serwymasac gulisxmobs.
nino laRiZe
foto: qeTi sovdagarisa
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Academy Design Collage
Academy Restaurant
Location: Rustaveli ave.27, Tbilisi, Georgia
Autors of project:
David Dzneladze - Architect
Liza Chaika - Designer
Modern urban environment invariably challenges the
time. Present-day public spaces are inconceivable with-
out a hi-tech "lining", combining functionality with advanced
technologies and aesthetic qualities, resulting from com-
plex creative work.
Not long ago, a new entry - Academy restaurant-
appeared on the list of important public spaces exist-
ing in our city.
The restaurant, located in Rustaveli avenue of Tbilisi
is not just a comfortable interior, but a landmark, intro-
ducing modern interaction principles into its immediate
architectural setting.
Public space of the restaurant , designed by David
Dzneladze and Liza Chaika, is an integral structure, liv-
ing a life of its own and consisting of harmoniously matched
mobile elements.
Advanced architectural forms of the design far exceed
the established stylistic borders - their constant transfor-
mation, "ability to communicate" and transparency fill the
interior with energy and emotion. The place is an ideal
setting for Entertainment and Leisure. Publicly accessi-
ble parts of the restaurant are seamlessly merged with
the exterior. This synthesis affects the street setting, adding
life and originality to this part of the district. From the
very beginning, the authors  goal was to transform urban
infrastructure by accentuating such traditional qualities of
restaurant  space as public access and transparency.
David's and liza's design is bold and original, expand-
ing the limited space due to the autonomous topology
of originally configured floor levels. Each horizontal  plane
of the interior is an ingenious decoration, a design col-
lage. Individual quality of the interior if further highlight-
ed by unusual harmony of its constituent parts, deco-
rative elements and accessories, efficient application of
daylight and artificial lighting, integral design composi-
tion, soft transitions of colors and dialogues of lines and
figures.
…And the most important feature of the restaurant
is its remarkably high transparency, which adds a mys-
tical tinge to the interior and making the outside world
look surprisingly ambiguous depending on how you move
inside this space.
NINO LAGHIDZE
PHOTO BY: KATE SOVDAGARI
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vaxtang daviTaia
22.12.1934w. – daibada s. Zvel-senakSi (senakis
r-ni). 1958 w. daamTavra spi-s samSeneblo f-ti, ar-
qiteqturis specialobiT. 1958-1962 – muSaobda "sa-
qqalaqmSensaxproeqti"-Si. 1962 wlidan: stu-s aspi-
ranti, asistenti, ufrosi maswavlebeli, docenti,
profesori, sruli profesori.
profesiuli pozicia. arCeva. stu-s arqiteq-
turuli gegmarebis kaTedris gamge, 1995-2008; 2008
wlidan dRemde arqiteqturuli gegmarebis mima-
rTulebis xelmZRvaneli. saqarTvelos arqiteqto-
rTa kavSiris Tavmjdomare, 1995-2000. Savi zRvis
regionis arqiteqtorTa forumis Tavmjdomare,
1996-2000. arqiteqturis saerTaSoriso akademiis
akademikosi, 1994. asa-s moskovis ganyofilebis ak-
ademikosi da akademikosTa sabWos wevri, 1995. sa-
qarTvelos sainJinro akademiis, 1996, da fazisis
akademiis akademikosi, 2001. literaturis, xelo-
vnebisa da arqiteqturis dargSi saxelmwifo pre-
miebis komitetis wevri, 1992-2007. saqarTvelos ku-
lturis saministros kolegiis wevri, 1996-1999. stu-
s samecniero da profesorTa sabWos wevri, 1995-
2005. Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis pro-
fesorTa sabWos wevri, 1995-1999. Tbilisis qala-
qgegmarebiTi sabWos wevri, 1985-2003. Teatrisa da
kinos universitetis saatestacio sabWos Tavmj-
domare, 1997-2000/2004-2006.
wodeba. xelovnebis damsaxurebuli moRvawe.
miniWebuli aqvs. saqarTvelos teqnikuri uni-
versitetis umaRlesi jildo _ giorgi nikolaZ-
is medali. 2004.
sapatio wevroba: amerikis arqiteqtorTa in-
stitutis sapatio wevri, 1991. ruseTis arqiteq-
turisa da samSeneblo mecnierebis, 1994, da ukra-
inis arqiteqturis akademiis ucxoeli wevri, 2000.
mar del platas (argentina) universitetis sapa-
tio profesori, 1987. meqsikis jaliskos Statis
arqiteqturuli kolejis sapatio profesori,
1988. q. mansis (aSS) bolis saxelmwifo universite-
tis miwveuli profesori, 1989, 1991. bulgareTis
arqiteqtorTa kavSiris sapatio wevri, 1994. q. fo-
Tis, 1980, da q. mansis, 1991, sapatio moqalaqe.
premiebi: rusTavelis premiis laureati; ssrk-
is da saqarTvelos saxelmwifo premiebis laure-
ati. saqarTvelos komkavSiris da ministrTa sabW-
os premiebis laureati. sofiis msoflio arqite-
qturuli bienales _ "interarq-83" da "interarq-
85" da "interarq-2012"-is laureati. ssrk-is arqi-
teqtorTa kavSiris "wlis saukeTeso proeqtis" 1984,
1985, 1986, 1987, 1990 wlebis da "wlis saukeTeso
nagebobis" 1986 da 1988 wlebis (gran pri) laure-
ati. Tbilisis saerTaSoriso arqiteqturuli bi-
enales laureati.
personaluri gamofenebi. Tbilisi, moskovi, ri-
ga, kaunasi, minski, kievi, rodno, xarkovi, sofia (bu-
lgareTi), drezdeni, vaimari, berlini (germania),
serJi-pontuazi (safrangeTi), mansi, atlanta, oqs-
fordi (aSS), buenos-airesi (argentina), nara (iap-
onia).
koleqtiuri gamofena. arqiteqturis saerTa-
Soriso akademiis akademikosebis: sofiaSi, berli-
nSi, stambulSi, barselonaSi, moskovSi, pekinSi, tu-
rinSi.
ZiriTadi realizaciebi. `mziuri veli~ baku-
rianSi; samxatvro galerea q. senakSi; biznes cen-
tri "mTawminda" TbilisSi, individualuri sacxo-
vrebeli saxlebi: sagarejoSi, quTaisSi, wyneTSi,
ofSqviTSi, tabaxmelaSi; puris qarxnebi: vazisuba-
nSi da Tbilisis zRvis raionSi; sagamofeno dar-
bazi "mTawminda" TbilisSi; xelovnebis centri gu-
lrifSSi, rekonstruqcia-gafarToeba; skola 600
moswavleze sof. gavazSi; kavkasiis damcvelTa me-
moriali yaraCaevo-CerqezeTSi; gamarjvebis monu-
menti gorSi; memoriali da daviT aRmaSeneblis Ze-
gli quTaisSi; "xsovnis taZari" sof. muxranSi; "al-
geTis bazilika" sof. tbisSi; "xsovnis kubi" q. se-
nakSi; mezRvaurTa memoriali, "kolxeTis deda" da
cotne dadianis Zegli q. foTSi.
publikacia, proeqtebi. aris 200-mde statiis
da 250-mde proeqtis avtori.
wignebi: vaxtang daviTaia. arqiteqtori, 1998
(mieniWa arqiteqturis saerTaSoriso trienales
pirveli premia); arqiteqtura. ocneba da sinamd-
vile pirveli wigni, 2000; amerikuli dRiuri,
2004; monumentebi. memorialebi. mcire arqiteqtu-
ra, 2004; iaponuri dRiuri, 2007; procesi, 2009;
arqiteqtura. ocneba da sinamdvile. wigni meore,
2009.
amerikis biografiuli institutis mier mini-
Webuli aqvs: saerTaSoriso elCis ordeni, 2004, XXI
s.-is udidesi moazrovneebi, 2005, megobrobis mso-
flio medali, 2006. Setanilia enciklopediaSi "vin
vinaa profesiaSi", 2004/06 wlebis gamocema (aSS).
p r o f e s i o n a l e b i s  a z r i
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I. wanamZRvrebi, romlebmac 
ganapirobes arqiteqturuli 
procesis Taviseburebani
1. vardebis periodSi likvidirebul
iqna saxelmwifo arqiteqturul-samSeneb-
lo dargis warmmarTveli yvela institu-
ti. dargi “miamagres” ekonomikis saminis-
tros, sadac Seiqmna 10-15 kaciani ganyo-
fileba. cxadia, aseTi kontigentiT am ur-
Tulesi dargis marTvaze laparakic ki Se-
uZlebelia. arqiteqtura da mSenebloba um-
niSvnelovanesi dargidan “kerZo” saqmemde
daqveiTda. vardebis periodis cxrawlia-
nma praqtikam dagvanaxa, rom es “likvida-
cia” ar iyo ganpirobebuli ekonomikuri
faqtorebiT, aramed iyo mizanmimarTuli
aqti, raTa xelisuflebas mieRo absoli-
turi Tavisufleba arqiteqturul-qala-
qgegmarebiTi da samSeneblo procesis ma-
rTvaSi.
2. arqiteqturis marTvis funqciebi
SeiTavses prezidentma, ministrebma, gube-
rnatorebma, merebma, gamgeblebma. Camoya-
libda axali profesia – prezidenti-ar-
qiteqtori, ministri-arqiteqtori, gube-
rnator-arqiteqtori, meri-arqiteqtori,
gamgebel-arqiteqtori. amas daemata inve-
storis, damkveTis, kerZo mesakuTris ga-
nusazRvreli uflebebi da pretenziuli
CarTva arqiteqturul-samSeneblo proce-
sSi, mxatvrul-esTetikuri sakiTxebSidac
ki. moxda arqiteqturis sruli uzurpire-
ba araarqiteqtorebis mier.
3. qveynis udidesi qalaqebi, maT Sor-
is dedaqalaqi “viTardeboda” da dResac
viTardeba generaluri gegmebis gareSe,
stiqiurad, carieli adgilebis amovseba-
amoyorvis principiT. es uaResad momgebi-
ani saqmea. menaSene Sedis qalaqis mza sai-
nJinro infrastruqturaSi (gzebi, sainJi-
nro komunikaciebi da sxva). qalaqis mesve-
urebs ar adardebT is, rom am qmedebiT ki-
dev erTi nabiji gadaidga qalaqis kola-
fsisaken. qalaqmSenebloba zusti mecnie-
rebaa da savsebiT SesaZlebeli iyo dagve-
dgina dedaqalaqis kolofsis gardauv-
loba da misi ganviTarebis stadiebi. in-
vestorebisa da mmarTveli elitis merka-
ntiluri interesebis srulma Tanmxvedr-
am migviyvana im ZviradRirebuli RonisZi-
ebebis aucileblobamde rogoric iyo gmi-
rTa moednis da sanapiros satransporto
kvanZi, trasa “mziuris” mTels sarekrea-
cio teritoriaze. cxadia es RonisZiebe-
bi problemas mxolod droebiTi gadawy-
vetaa.
4. arqiteqtura, rogorc adamianebze,
sazogadoebaze, maTi nebisgan damoukide-
blad, pirdapir moqmedi Zlieri ideolo-
giuri fenomeni, Cayenebuli iyo piaris
samsaxurSi. is gaxda saSualeba garegnu-
li brwyinvalebiT daefaraT avtorita-
rul-Zaladobrivi reJimi. es brwyinvale-
ba efeqturad abrmavebda ucxoel “mego-
brebs” ar daenaxaT usamarTlobisa da in-
kviziciis faqtebi. vardebis xelisufle-
bas arcerTi nabiji ar gadaudgams aTe-
uli aTasobiT SeWirvebuli adamianis
sacxovrisis problemis mosagvareblad
Tu ar CavTvliT im iZulebiT aqcias,
rogoric iyo ltolvilTa dasaxlebeb-
is mSenebloba.
avtoritarizmis arqiteqturuli anatomia
(qarTuli arqiteqtura 2004-2013 wlebi)
vaxtang daviTaia
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5. xelisuflebam orientacia aiRo uc-
xoel arqiteqtorebze. “ucxoeli”, “fran-
gi”, “germaneli”, “italieli” da a.S. miC-
neuli iyo panacead da gaigivebuli “kar-
gTan”, “saukeTesosTan”. ramdenime ucxoe-
li arqiteqtori gaxda mTavrobis favori-
ti da qveynis arqiteqturuli saxe. xeli-
sufleba moqmedebda ormagi standartiT
– ucxoelebisTvis da qarTvelebisaTvis.
arc erT ucxoel arqiteqtors arcerTi ob-
ieqti, aseTi ki 30-40-mdea, ar moupovebia
konkursiT. ucxoelebi dakveTebs Rebu-
lobdnen xelisuflebis “pirdapiri ganka-
rgvis” wesiT.
6. xelovanis, maT Soris arqiteqtore-
bis ucxo qveyanaSi moRvaweoba arc isto-
riulad da arc dRes ar aris miuRebeli.
dauwereli kanonia, sxva qveyanaSi moRva-
weoba niSnavs am qveynis materialuri da
sulieri kulturis codnas da pativisce-
mas, eris mentalobaSi da tradiciebSi
wvdomas. vardebis periodSi saqarTvelo-
Si moRvawe arc erT ucxoel arqiteqtors
am “pativiscemis” mcdelobac ki ar hqonia.
umetesi maTganis namoRvawari garemoze Za-
ladobis, kulturul memkvidreobaze da
“adgilis sulis” (Genius Loci) upativcemlo-
bis magaliTebia. maqvs sababi vifiqro, rom
arqiteqturis internacionalur-globa-
listuri mimarTuleba xelisuflebis ara
Tu gulgriloba, aramed pirdapiri dak-
veTa iyo.
7. ucxoelis mowveva, iqneba es arqite-
qtori, mecnieri, mwvrTneli Tu sports-
meni mizanSewonilia maSin, rodesac, qve-
yana ganicdis mwvave sakadro deficits. sa-
qarTvelosTvis arqiteqtura tradiciuli,
vityodi genetikuri dargia; rac dadas-
turebulia arqiteqturis istoriiTac da
dRevandelobiTac. Cven ara varT is eri,
romlis arqiteqtura iwyeba iurtiT da
mTavrdeba iurtiT.
sruli kategoriulobiT vacxadeb, ar
arsebobs problema, romlis gadawyveta ma-
Ralprofesiulad ar SeuZlia qarTul ar-
qiteqturul potencials. magram arqite-
qturul Sedegs arqiteqtorze metad ga-
napirobebs damkveTi, misi sibrZne, Sorsm-
Wvreteloba da profesionalebis mosmen-
is niWi, risi deficiti aSkarad arsebob-
da vardebis periodis saqarTveloSi. xe-
lisufalis yvelafrismcodneoba wiTel
xazad gasdevs mTel am periods.
8. calke Temaa ucxoelTa SerCevis pri-
ncipi. rogorc wesi ucxoelTa moRvaweo-
ba ama Tu im qveyanaSi iwyeba saerTaSori-
so konkursebSi gamarjvebiT. mxedveloba-
Si ara maqvs feodalebis, mefeeebis, mona-
rqebis periodi. sabazro urTierTobisa-
Tvis sruliad miuRebelia is wesi (“pir-
dapiri gankargva”), romelic daakanona
prezidentma saakaSvilma. amdagvari “pir-
dapiri gankargvis” mxolod erTaderTi ma-
galiTi vici uaxlesi periodis msoflio
praqtikaSi, rodesac prezidentma mitera-
nma misi grandiozuli arqiteqturuli
programis – “parizis didi proeqtebis” 9
obieqtidan, romlebic saerTaSoriso ko-
nkursis wesiT Sesrulda, mxolod erTi,
Sinagan saqmeTa saministro.
"mSvidobis xidi"
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yvelaze mcire (biujetiT, RirebulebiT)
luvris ezoSi damxmare vestibiulis mo-
wyoba, daukveTa Tanamedroveobis udides
arqiteqtors, daxvewili gemovnebis arqi-
teqtors i.m.peis, romelmac, rogorc mo-
salodneli iyo, uzustesi gadawyvetile-
ba miiRo, Cadga ra luvris ezoSi “minis
piramida”. miuxedavad imisa, rom Sedegi iyo
brwyinvale, arqiteqtori – genialuri,
damkveTi – prezidenti miterani, umwikv-
lo reputaciis ganaTlebuli pirovneba,
safrangeTma mas ar apatia kanonis darR-
veva, rac “pirdapiri gankargviT” dakveTa-
Si gamoixata. mas presam da sazogadoeb-
rivma azrma risxva daatexes Tavs, saqme ki-
naRam sasamarTlomde mivida. Cven ki, mwva-
ne Suqi aunTeT da aseuli milionebis “ga-
nkargvis” ufleba mivaniWeT iseT ucxoel
arqiteqtorebs, romlebsac sakuTar qveya-
naSi arafriT gamouCeniaT Tavi, rom ara-
feri vsTqvaT saerTaSoriso aRiarebaze.
9. eqstraordinaluri faqtori, rome-
lsac adgili qonda saqarTveloSi da ro-
melmac gansazRvra vardebis periodis ar-
qiteqturuli procesis specifika da Se-
degi, aris marTvis arademokratiuli, fe-
odaluri, TviTmpyrobelur-avtoritaru-
li meTodi, xelisuflebis sistemuri Tvi-
Tneboba, sruliad bunebrivad da mkafiod
gamovlinda ariteqturaSi.
II. Sefasebis kriteriumebi
1. arqiteqtura xelovnebaa, xelovneb-
is yvela niSniTa da moTxovniT – emociu-
roba, elda-aRtaceba, erTad-erToba.
gansxvavebiT xelovnebis sxva dargebi-
sgan, arqiteqturas aqvs maradiuli, mya-
ri kanonebic, romlis farglebSi unda iy-
os miRweuli zemoTaRniSnuli niSnebi da
moTxovnebi. “maqvs guls midebuli qnari
rogorc minda”s ukidegano Tavisufleba
arqiteqturaSi ar arsebobs da Tu arse-
bobs, is nawarmoebi scildeba arqiteqto-
ris sferos.
2. didi arqiteqtura yvela droSi iyo
Tanamedrove, imavdroulad agrZelebda
da anviTarebda eris materialur da su-
lier kulturas, gamoxatavda “adgilis
suls”. eqcentrulobiT, triukebiT, Jong-
lorobiT efeqtis miRweva SemoqmedebiTi
siberwe da marazmia.
3. istorizmi, retro, stilizacia, ro-
melic usaxo SuSis arqiteturis parale-
lurad vardebis periodis oficialuri sa-
xelisuflo dakveTa iyo, Zaladobrivi,
administraciuli wesiT aferxebda arqi-
teqturuli azris bunebriv ganviTarebas.
am poziciebidan vafaseb vardebis peri-
odis arqiteqturas, ganurCevlad avtoris
(avtorebis) warmomavlobisa da erovnebisa.
daviwyeb ucxoeli arqiteqtorebidan.
kazino "Sangrila"
Savi zRvis
universiteti
baTumSi
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III. mikele de luki (italia)
batoni mikele de lukis obieqtebi
TbilisSi: Sinagan saqmeTa saministro aer-
oportis gzatkecilze, “mSvidobis xidi”
mtkvarze da kazino “Sangrila” marjvena
sanapiroze, sastumro radison blu, Savi
zRvis universiteti da iusticiis saxli
baTumSi, iusticiis saxli marneulSi, pre-
zidentis sasaxle TbilisSi, Tumca gauge-
baria, ratom miaweren mas prezidentis sa-
saxlis avtorobas, rodesac yvelam icis,
rom batonma giga baTiaSvilma mefis ru-
seTis sapolicio “yazarma” jer “aRmoaCi-
na”, Semdeg Seqmna proeqti da es yazarma
aamaRla “prezidentis sasaxlemde”. bato-
ni giga mSeneblobis procesSi utaqtod Ca-
moaSores obieqts. SesaZloa de lukis
sxva dakveTebic qonda.
1. Sinagan saqmeTa saministro Tbilis-
Si. 2009.
miuxedavad imisa, rom ara var SuSis
arqiteqturisadmi keTilganwyobili, un-
da vaRiaro, rom Sss Senoba garkveuli em-
ociuri muxtis matarebeli Senobaa, rac
ganpirobebulia Senobis plastikiT, aseve
vitraJis “naxatiT”, rombisebri segmente-
biT, pirveli sarTulis gadawyvetiT. sa-
interesoa miwis qveda sarTulic, romel-
ic mxolod axlo wertilebidan aRiqmeva.
Senobis Ramis ganaTeba efeqturia. samwu-
xarod, Senobas “adgilis”, qveynis aravi-
Tari niSani ara aqvs. is konceftualur-
ad usamSobloa, globalistur-interna-
cionaluri. teritoriis siRrmeSi Senob-
is dasmam, ganapiroba misi aRqma Sori ma-
nZilidan da mxolod frontalurad, ra-
mac mniSvnelovnad daswia emociuri mux-
ti, romelic mas usaTuod eqneboda Tu ki
is miuaxlovdeboda trasas. saqme exeba ma-
sStabis Zalas, rakursebis monacvleobas
transportiT moZraobisas, vitraJis de-
talebis aRqmas, interierebis Riaobis ef-
eqts, romelic gaaZlierebda Senobis “de-
mokratiulobis” iluzias, rac ase prin-
cipulia vardebis xelisuflebisaTvis. Si-
nagan saqmeTa saministro, aseve saqarTve-
los mTel teritoriaze gaSenebuli po-
liciis minis Senobebi da STambeWdavi ius-
ticiis saxlebi iqcnen qveynis ideologi-
isa da piaris aqtiur Zalad, axdenen STa-
beWdilebas adamianebze. magram Cndeba ki-
Txva, ratomaa qveynis upiratesi zrunvis
sagani policia da iusticia, xom ar aris
es im wlebis realobis sarke? xom ar ar-
is es uneblie TviTlustracia policiu-
ri reJimisa? ufro humanuri da STambeW-
davi xom ar iqneboda siamayis obieqtebi
yofiliyo skolebi, romelTa udidesi na-
wili dRemde gausaZlis, araesTetiur, ar-
ahigienur, arastatikur mdgomareobaSia.
2. mSvidobis xidi TbilisSi. 2010.
xidebi, iseve rogorc cixe-simagreebi
Sendeboda sasicocxlo aucileblobis ga-
mo. mdinare mtkvris am monakveTze or sa-
transporto xids Soris manZili mxolod
700 metria. axali xidis mSenebloba, Tun-
dac sacalfexosi, sruli nonsensia. es xi-
di, faqtobrivad, arafers araferTan ar
akavSirebs, vinaidan arc erT mxares ar ar-
is adamianTa nakadebi da arc arasodes iq-
neba. davuSvaT, rom mtkvris orive mxar-
es didi nakadebia da sacalfexo xidi ko-
mforts uqmnis moqalaqeebs. ramdenad swo-
radaa Tavad xidi gaazrebuli? miuxedav-
ad imisa, rom xidi minisaa, rac gamWirva-
lobas unda niSnavdes, “xufi” ikiTxeba
rogorc yru masa, man gaauCinara da gada-
Wra ulamazesi xedebi istoriul Tbili-
sze, maT Soris xedi metexze, romelic wa-
rmoadgens taZris, qandakebis da garemos
unikalur kadrs. xidi arakonteqsturia,
komfliqtSia istoriul garemosTan, rac
arqiteqturuli kriminalia. ratom gada-
xuruli? saxuravi icavs adamians wvimis-
gan, Tovlisgan, mzisgan. ki magram es “ko-
mforti” mxolod am monakveTSi? ra xde-
ba xidamde da xidis Semdeg? xom daawvims,
daacxunebs da daaTovs adamians? “mSvido-
bis xidi” arqiteqturul-mxatvruli, eko-
nomikuri da funqciuri alogizmia. daxa-
rjulia 13 milioni dolari. es 6-7 axali
skolaa 300-400 moswavleze.
xidi gagrZelebaa im akviatebuli, da-
usabuTebuli mSeneblobebisa da ngrevisa,
romelic arc Tu iSviaToba iyo Cven rea-
lobaSi: aeroportis rkinigzis xazi da rki-
nigzis sadguris Senoba, samzeri koSki ri-
yeze (daangries), Sadrevani gmirTa moeda-
nze (gadaitanes). dRemde erT adamiansac
ar usargeblia xis xidiT, romelic aSen-
da “mziuris” trasaze, gmirTa moednidan
sul raRac 400-500 metrze. faqtobrivad
dausaqmebelia liTonis xidebi gamzireb-
ze, “xsovnis obeliski” gmirTa moedanze,
daviT aRmaSeneblis Zeglis gaZeveba diRo-
mSi, gamarjvebis memorialis afeTqeba qu-
TaisSi, siRnaRSi amiranis Tormetmetri-
ani brinjaos Zeglis daxerxva erT RameSi
da sxva.
maqvs sababi, viyo ukiduresad sasti-
ki, cinikuric ki. vTavazob axal xelisu-
flebas: moxdes xidis demontaJi da misi
xelaxali awyoba xmeleTze, trial mindo-
iusticiis saxli baTumSi
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rze, rogorc absurdis Zeglis.
profesia “arqiteqtori” gulisxmobs
damkveTis informirebas profesiul saki-
TxSi. batonma mikelem es ar gaakeTa, ar uT-
xra damkveTs (iqneb uTxra kidec), rom es
alogikuria, riTac daamtkica profesiu-
li arakeTilsindisiereba da daarRvia
arqiteqtorTa saerTaSoriso kavSiris eT-
ikis kodeqsi.
3. kazino “Sangrila” sanapiroze. 2012.
obieqtma TbiliselebSi aRSfoTeba ga-
moiwvia. kazinos mSenebloba istoriul na-
wilSi, sapatriarqosTan, mkrexelobaa, sa-
zogadoebrivi azris mizandasaxuli gamo-
wvevaa. es faqti kidev erTxel mianiSnebs
imaze rom “ZeglTa dacva” uflebayrilia,
xolo sazogadoebrivi azri ugulvely-
ofili. rac Seexeba Tavad Senobas, is am-
ovardnilia arqiteqturiT, ganwyobileb-
iT, Catenilia ganaSenianebaSi. konteqst-
ze, arsebulisadmi pativiscemaze miniSne-
bac ki ar aris, ubralod elementaluri,
uniWo Senobaa. 
4. Savi zRvis universiteti TbilisSi.
mSeneblobis procesSia.
aSenebuli nawiliT da proeqtiT Tu vi-
msjelebT, Senoba ar gvpirdeba raime ga-
rRvevas de lukis “ZiebebSi”. is banalu-
ri, uemocio, depresiuli SuSis arqiteq-
turaa. es obieqti ki namdvilad SeiZle-
boda yofiliyo “saCvenebeli”, magram avt-
ors (avtorebs) ar aRmoCndaT Semoqmede-
biTi energia.
5. iusticiis saxli baTumSi. 2011.
Senoba eleganturi, lakonuri, minima-
listuria. me is momwons. gamWvirvalea da
sivrcobrivad saintereso bazisi – qveda
ori sarTuli. presaSi, aseve telekadre-
bSi xSirad qveyndeba Ramis fotoebi, ase-
ve fotoebi ganaSenianebasTan konteqstis
gareSe. es ar aris SemTxveviTi. Senoba dgas
didi da tlanqi moculobebis garemocva-
Si, rac sagrZnobia naturaSi. sasurveli
iyo sxva arqiteqturuli garemos moZieba.
6. sastumro radison blu baTumSi.
2011.
sastumrosaTvis gamoiyo baTumis yve-
laze TvalsaCino adgili. sastumro cva-
lebadi kveTis minis kolofia. minis Seno-
bebSi, rogorc wesi, cdiloben qveda sar-
Tulis (sarTulebis) “gaarqiteqturebas”
zeda monotonuri sarTulebisagan gansx-
vavebuli TemiT. aris mcdeloba mkacri ge-
ometriulobisgan Tavis daRwevis (sibrt-
yeebis daxra, texili silueti), magram am-
an minis “Tandayolil” indiferentulob-
as, usiuJetobas da sicives ver uSvela. es
Senoba konceptualurad araqarTulia,
arabaTumuria. danaSaulia samxreTSi, zRvi-
spira ZviradRirebul sastumroSi gamoke-
to adamiani, arqondes saSualeba datkb-
es zRvisa da garemos xedebiT, zRvis nia-
viT. es sxva klimatis, sxva bunebis, sxva ga-
remos, sxva mentalobis qveynis arqiteqtu-
raa. mas ara aqvs “sulieri” kavSiri adgi-
lTan. is mxolod adgilis fizikuri el-
ementia. diax, baTumi wvimiani qalaqia, xa-
ndaxan daxriladac wvims, magram iseve ro-
gorc arsebobs mzisgan damcavi saSuale-
bebi, aseve arsebobs wvimisagan efeqtur-
ad dacvis saSualebebi.
7. iusticiis saxli marneulSi. 2012.
Znelia mas uwodo Senoba. misi “arqi-
teqtonika” pavilionuria, msubuqi, dro-
ebiTi. oTxive fasadi erTnairia, sarTule-
bi talRovani zolebisganaa awyobili. Ti-
Tqos karkasze moWimulia sinTeturi qso-
vili. esaa pavilioni yovelgvari semanti-
kuri da tipologiuri niSnis gareSe, mas
sazogadoebrivi Senobis araviTari niSa-
ni ara aqvs.
daskvna. mikele de lukis moRvaweoba
saqarTveloSi mxolod faqtia. man verafe-
ri Semata qarTul arqiteqturas. mas su-
lieri da kulturuli faseuloba ar mo-
utania saqarTvelosTvis.
de lukis saxelTan dakavSirebuli ob-
ieqtebi, yvela gansxvavebulia. maT, miniS-
nebiTac ki ara aqvT saavtoro cnobadoba,
rac gvafiqrebinebs imas, rom Tavad de lu-
ki samuSaoTa mimcemi iyo da ara Semoqme-
debiTi arqiteqtori. profesiiT ar aris
arqiteqtori, is sayofacxovrebo nivTeb-
is dizaineria.
gagrZeleba Semdeg nomerSi
sastumro radisoni baTumSi
iusticiis saxli marneulSi
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mxatvar vaxtang megreliSvilis mier Seqmnil
namuSevrebSi, Taviseburad gamovlenili metad
plastikuri da polifoniuri manera - natifi da
daxvewilia. mxatvris yoveli naxatis aRqmisas, ax-
al, moulodnel niuansebs aRmovaCenT da mis mi-
er mowodebul poetur talRaze verTvebiT. mi-
si azri, grZnoba da Semoqmedi suli Serwymulia
silamazis ganuwyveteli Ziebis procesSi. avto-
ris fantaziiT da aRqmiT - samyaro, grafikul
xveulebSi, ferTa dinamikaSi Tu originalur
dekorSi ulamazesi da ganumeorebelia.
riTmuli da dinamiuri, xSirad eqspresiu-
li kompoziciebi maRalmxatvrulad aris Sesru-
lebuli grafikis iseTi teqnikebiT rogoricaa of-
orti, liTografia, monotipia, Sereuli teqni-
kebi. 
mxatvris kompoziciebSi ostaturadaa Serw-
ymuli tuSi, kalami, fanqari, pasteli, aqvareli
da masalaTa mravalsaxeoba gviqmnis erTgvar ga-
nwyobas mxatvris mravalferovan Semoqmedebaze.
Tanamedrove grafikis teqnikebis Rrma cod-
na aZlevs mxatvars saSualebas, ase efeqturad ga-
moTqvas Tavisi saTqmeli romelic kargad Tavs-
deba Tanamedrove xelovnebis sivrceSi. 
moqniloba da sirbile - plastikuri forme-
bis riTmis ganuwyvetel cvalebadobas ganapiro-
bebs. ideebi, masalis faqturis, feris, xazis il-
uziur TamaSSi realizdeba. xelovneba xom ilu-
ziaa da mxatvaric srulyofilebis iluzias qmnis.
feris da formis 
iluziuri TamaSi
qarTuli ornamentebi 50X75 oforti
Georgian ornaments, etching
ronoda 50X65 oforti
Wagon, etching
kompozicia 45X50 liTografia
Composition, Lithography
v e r n i s a J i
V E R N I S A G E
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Illusory Game 
of Form and Color
Refined beauty of Vakhtang Megrelishvili's  art shows her highly flexible and poly-
phonic manner, diverse  creative palette.
Every look at the objects, created by the  artist reveals new, unexpected details,
engulfing the viewer into the poetic world expressed with  sincerity. Vakhtang's ideas,
feelings and creative spirit merge in the incessant, stubborn search of beauty.
The compositions are well executed graphics techniques such as etching, lithog-
raphy, monotype, combined technique. Paintings masterfully combined with ink, pen,
pencil, pastel, watercolor and a variety of materials creates a mood of the artist's work.
The artist's boundless fantasy turns each of her dynamic and colorful silk paint-
ings original and unique. Flexibility, softness and fluidity make the rhythm of change-
able forms everlasting.
Ideas are realized in the illusory game of line, color and form. Illusion is art, and
art is what Vakhtang does by trying to achieve perfection with her illusory games.
ciskari 47X57 Sereuli teqnika
Daybreak, mixed Technology
sami portreti 32X56 oforti
Three portrait, etching
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saqarTvelo-TurqeTi kulturuli dialogi
17 ianvars ivane javaxiSvilis saxelo-
bis Tbilisis saxelmwifo universitetSi
gaimarTa RonisZieba "saqarTvelo-TurqeTi,
kulturuli dialogi". RonisZiebis
farglebSi Sedga karadeniz ereglis
xelovnebis kolejis pedagogis, mxatvar
adnan Turanis, misi moswavleebis da Tsu
saxviTi xelovnebis specialobis studentTa
namuSevrebis performansi da masterklasi.
performansze mxatvris mier Sesrulebuli
ferweruli tilo gaTamaSda latariiT,
romlis mflobelic gaxda operatori miSo
qavTaraZe, xolo gamofenidan erTi
namuSevari saCuqrad gadaeca universitets.
RonisZiebis organizatorebi iyvnen
saerTaSoriso organizacia "femin artis"
saqarTvelos filiali (filialis direq-
tori: lela geleiSvili), ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax-
elmwifo universitetis vizualuri
xelovnebis instituti.
On January 17 Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University hosted event “Georgia-Turkey, Cultural
Dialogue”. The event included a master class and a
performance featuring the works of painter Adnan Turan
- teacher of Karadeniz Eregli Art College, his students
and TSU art students. One of Adnan Turan’s paintings
served as a prize in lottery game arranged during the
performance. This prize was won by operator Misho
Kavtaradze, and another painting from the exhibition was
passed as a gift to the University. The event was organ-
ized by the Georgian branch of international organiza-
tion Femin Art (Lela Geleishvili - Director of organiza-
tion) and the Visual Art Institute of Ivane Javakhishvili
Tbilisi State University.
Georgia-Turkey 
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